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Izvleček 
Problem sodobne industrializacije in onesnaževanja okolja v okrožju Peking v prvih 
dveh desetletjih 21. stoletja – soočanja in ukrepi 
Zaradi prehitre globalizacije in urbanizacije, kateremu toku posledičnega onesnaževanja 
narava ne more slediti ni kriva samo Kitajska, ampak vse države sveta, kar nas je postavilo 
pred hudo preizkušnjo reševanja iz tega problema. Ker pa Kitajska velja za eno od držav 
velikih voditeljic, je pritisk nanjo še toliko večji. Zato se Kitajska še posebej zdaj, ko so 
ZDA odstopile od Pariškega klimatskega sporazuma prizadeva prevzeti iniciativo v boju 
proti podnebnim spremembam. Tako bo ravnala predvsem zaradi sebe, kar ji bo z 
vključevanjem v tovrstne projekte pripomoglo da bo lahko poleg tega, da je ena od 
največjih onesnaževalk, postala znana tudi kot »zelena država«, ki se je dokaj hitro uspelo 
rešiti iz tega problema. Kot zgledna država pa bo poskušala pomagati tudi drugim, ki se 
soočajo s tem perečim problemom. 
Ključne besede: onesnaževanje okolja; okoljska politika; nevladne organizacije; 
industrializacija; plastični odpadki 
Abstract 
Problem of modern industralization and environmental pollution in the district of 
Beijing in the first two decades of the 21st century – confontation and measures 
Because of rapid globalization and urbanization, which stream of consequent pollution 
nature cannot followed it, is not only Chinese problem, but is a problem of us all which put 
us in a severe test of the solution to this problem. Because China is considered like one of 
the greatest leaders of the world, the pressure on it is bigger than the other countries. That's 
why China especially now when the USA has with drawn from the Paris Climate 
Agreement, seeking to take the initiative in the fight against climate change and in 
particular it is acting primary because of oneself, which will help it to become famous not 
only because of pollution but also can help it that we know china as »Green country,« who 
quickly managed to get rid of this problem and as an exemplary country tried to help other 
who are facing whit this big problem. 
Keywords: environmental pollution; environmental policy; non-governmental 
organizations; industralization; plastic waste 
摘要 
21世纪头二十年在北京地区的现代工业化及环境污染问题 -对抗和措施 
由于快速經濟成長的全球化和城市化随之而来的污染性质產生，這不仅是中国人的
问题也是全世界所有人的问题，这使我们对这个问题的解决方案產生了严峻的考验
由于中国被认为是世界上的领导國家之一，因此造就中国的压力要大于其他国家。
这就是为什么中国特别要在现在讓美国退出巴黎气候协议的主要原因，寻求主动主
導对抗气候变化，特别是它主要是因为自己的行为，这将有助于它成名，不仅因为
污染，而且还可以帮助中國作为“绿色国家”環境政策下，希望能夠迅速设法摆脱
这个问题，成為一个模范国家並试图帮助其他成員國解決對抗氣候變化所面临的问
题。 
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1 Uvod 
Kitajska je s svojim hitrim gospodarskim in industrijskim razvojem povzročila okolju  
nepopravljivo škodo. Uživajoč sadove gospodarskega čudeža niso bili pozorni na 
negativne posledice, ki jih je prinesel tako uspešen gospodarski razvoj. Zato se Kitajska v 
zadnjih nekaj letih vse bolj posveča okolju, saj je že na samem vrhu seznama najbolj 
onesnaženih držav sveta. Ker pa je Kitajska znana kot velika gospodarska velesila je pritisk 
nanjo še toliko večji. Zaradi tega so se začeli vključevati v razne okoljevarstvene projekte, 
da bi na ta način poskušali zaščiti sebe, s tem pa bi spodbudili tudi ostale države, ki jih 
prav tako pesti močno onesnaževanje in bi ji morda na tej poti sledile. Kitajska bi tako 
lahko postala znana ne le kot gospodarska velesila, ampak tudi kot vodilna »zelena država«, 
ki ji je v dokaj hitrem času uspelo rešiti pereč in še kako aktualen problem onesnaženosti 
okolja. Pozitivne posledice, ki jih je prinesel hitri gospodarski razvoj so videne v hitrejši in 
boljši dostopnosti surovin, prav tako pa se je s tem razvojem izboljšala kakovost 
življenjskega standarda ljudi. Hiter razvoj je Kitajsko dvignil iz revščine v razmeroma 
kratkem času, vendar ji je prinesel tudi negativne posledice, ki pestijo okolje in ogrožajo 
zdravje tam živečih prebivalcev. Šele v zadnjih nekaj letih, predvsem pa s prihodom 
interneta na Kitajsko se je vse več prebivalcev začelo zavedati katastrofalnih posledic 
onesnaževanja in njegovega vpliva na ekosistem. Preko spleta se je veliko število 
prebivalcev seznanilo skrb vzbujajočim problemom, saj je v začetni fazi internet 
predstavljal edini način odmika od cenzure kitajske vlade. Prav tako pa gre pripisati glavno 
vlogo pri boju proti onesnaževanju tudi umetnikom in njihovemu okoljevarstvenemu 
aktivizmu, saj so s tovrstnimi projekti vse bolj ozaveščali ljudi o perečem problemu kot 
tudi in o možnih rešitvah. 
Ker je termin onesnaževanje precej splošen pojem, sem se osredotočila predvsem na 
vzroke onesnaževanja in njihove vplive na okolje. Poleg teh sem se osredotočila tudi na 
vodovja, prst in zrak, ki imajo zaradi precejšne onesnaženosti zelo velik vpliv tako na 
človeško kot živalsko zdravje. Onesnaževanje pesti vse prebivalce sveta, ne le Kitajske in 
danes predstavlja velik izziv za številne države. Na to nas vse bolj opozarjajo razni 
okoljevarstveni aktivisti, ki v številnih revijah, časopisih in na forumih izražajo skrb ter 
pozivajo k spremembam. Prav tako je zaslediti vse več okoljskih akcij, ki jih organizirajo 
po vsem svetu. Ena največjih takšnih akcij je »Očistimo svet« iz leta 2018. Pri nas bolj 
znana pod geslom »Še zadnjič.« Združila je prebivalstvo iz 150 držav, ki so na isti dan 
čistile okolje. Cilj te akcije ni bil samo očistiti problematičnih okolijskih prostorov, temveč 
tudi ozavestiti širšo javnost. Letos je na trgu že opaziti umik plastičnih vrečk. Kaj bo 
povzročila uporaba bombažnih in papirnatih vrečk na okolje bomo še videli. Izdelava 
samih bombažnih vrečk naj bi bila dokaj dolgotrajna in zahtevna, kar bi lahko prav tako 
prispevalo k večjemu onesnaževanju okolja pri sami izdelavi. Dejstvo je, da vsak papir ni 
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primeren za recikliranje, ker določeni vsebujejo primesi, ki niso primerne za reciklažo. 
Prav tako pa se papir največkrat lahko reciklira sedemkrat ali manj, saj je potem papirnati 
sloj že pretanek za ponovno reciklažo. Že približno sama tona odpadnega papirja 
predstavlja ohranitev tone dreves. Menim, da se države ne bi smele osredotočiti samo na 
potrošnike, temveč tudi na dobavitelje, transport, kmete in druge, saj tudi oni prispevajo k 
onesnaževanju okolja. Ne smemo pozabiti, da plastika ni edini vir onesnaževanja, zato 
moramo skozi številne akcije ozaveščati tudi o drugih okolju nevarnim snovem. Okoljski 
problemi so posledice našega neustreznega odnosa do narave in hitre gospodarske rasti kot 
tudi poznega zavedanja in ukrepanja glede problema onesnaževanja okolja. 
Kitajska se je žal pozno odločila ukrepati, ampak danes že lahko opazimo zelo hiter 
napredek pri izboljševanju odnosa do tamkajšnjega okolja. Izumili so različne čistilne 
naprave, ki očistijo zrak, zgradili številne zelene stolpnice na katerih naj bi zasajene 
rastline očiščevale onesnažen zrak in zaprli tiste industrije, ki predstavljajo največji 
problem za okolje. Problem pa je v tem, da Kitajska kot zelo velika država ne more izvajati 
ukrepov po celi državi hkrati, saj si niso vse regije enotne. Tako se kitajska vlada skuša 
osredotočiti predvsem na največja kitajska mesta. Številne tovarne seli na druge konce 
Kitajske, s čimer problem rešuje le v določenih mestih, medtem ko jih v drugih mestih 
slabša. 
Moje raziskovalno vprašanje bo predstavljeno v naslednjem podpoglavju. 
 
1.1 Raziskovalno vprašanje 
Ker je Kitajska država z najhitrejšo gospodarsko rastjo v zgodovini človeštva, sem želela je 
ugotoviti, kako hitro se kitajska vlada sooča s tovrstno problematiko pretiranega 
onesnaževanja in kakšne posledice nosi tovrstno početje. Prav tako so me zanimali tudi 
učinkovitost NVO 1 , globalni vpliv onesnaževanja in vpliv cenzure medijev na 
ozaveščenost ljudi o problemu, ne nazadnje tudi kako onesnaževanje Pekinga vpliva na 
ostale province in obratno. 
 
1.2 Metodologija 
Ker se diplomsko delo osredotoča predvsem na prvi dve desetletji 21. stoletja je bila pri 
tem uporabljena literatura iz različnih časovnih obdobij, vendar sem dala prednost novejši 
literaturi, saj gre za bolj aktualno tematiko. O tovrstni problematiki je na spletu napisano 
veliko prispevkov, zato sem se osredotočila predvsem na okrožje Pekinga. V uvodnem 
delu sem na kratko opisala onesnaževanje na globalni ravni, čemur sledi prispevek politike 
 
1NVO= nevladne organizacije 
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eksplozivnega odpiranja v 20. stoletju. Nato sem se osredotočila predvsem na lokalne in 
vsebinske vidike, ter kakovost zraka, vplive na okolje in zdravje ljudi. Ker pa je 
industrializacija le ena od mnogih virov onesnaževanja sem v tovrstno tematiko vključila 
tudi onesnaževanje s plastiko in onesnaževanje vodovij. Politična soočanja s tovrstnimi 
problemi so predstavljena v 5. poglavju, kamor so vključeni še ukrepi oblasti, 
okoljevarstvene skupine NVO, protestni shodi ter umetnike in njihov okoljevarstveni 
aktivizem. Poglavju o številnih ukrepih bo sledila okoljevarstvena prihodnost Pekinga. 
1.3 Onesnaževanje kot globalni problem 
Brez naravnih toplogrednih plinov, ki v atmosferi zadržujejo sončne žarke življenje na 
Zemlji ne bi obstajalo. Povprečna temperatura bi bila -18°C namesto današnjih 15°C 
Povečanje toplogrednih plinov v zadnjih letih zvišuje povprečno temperaturo in posledično 
povzroča klimatske spremembe. Sončni žarki prodirajo skozi atmosfero na zemljo, nekaj 
od teh se vrne nazaj v atmosfero, toplogredni plini pa zadržujejo toploto in povzročijo dvig 
temperature ozračja. Zadnjih 250 let so ljudje s kurjenjem fosilnih goriv, odstranjevanjem 
gozdov in sproščanjem razpona toplogrednih plinov v atmosfero omogočili, da je 
kapaciteta toplogrednih plinov v atmosferi zelo narasla. Nekateri toplogredni plini ostanejo 
v atmosferi za nekaj dni, medtem ko drugi toplogredni plini ostanejo tam desetletja ali 
stoletja. Današnji toplogredni plini rišejo klimatske spremembe prihodnosti, zato nas 
meteorologi opozarjajo na pospešene toplogredne učinke. Višje temperature pomenijo 
večje tveganje za podnebne spremembe. Tukaj gre za dolgotrajen proces zaradi česar ljudje 
nimamo moči, da bi s hitrim odzivom na izboljševanje odnosa do okolja hitro in uspešno 
vplivali na klimatske spremembe (Dow 2006, 30). 
Klimatske spremembe so nastale zaradi naraščajočega števila nekaterih plinov, ki se 
zadržujejo v atmosferi in nam danes predstavljajo eno večjih groženj svetu. Kot je zapisal 
nekdanji glavni znanstveni svetovalec David King »Klimatske spremembe so najbolj hud 
problem s katerimi se soočamo danes, bolj resn od nevarnosti terorizma.« Globalno 
segrevanje ne pomeni samo, da so temperature na zemlji vedno višje, temveč tudi povzroča 
najbolj mrzle, suhe in druge naravne katastrofe, med katere uvrščamo tudi višanje gladine 
morja. To namreč povzroča, da so velike površine kopnega neuporabljene, naraščanje 
ogljikovega dioksida pa bo prineslo nepopravljivo spremembo svetu. Koncentracija 
ogljikovega dioksida (CO2) v atmosferi se je od predindustrijskih časov povečala za 35%. 
Na svetovni ravni je bilo deset najbolj vročih dni zapisanih v letu 1997. Največja naravna 
nesreča v Evropi, ki se je zgodila leta 2003, je bila odgovorna za 35000 smrtnih žrtev, saj 
so takrat poletne temperature znašale pet stopinj nad povprečjem. Arktika pa bo lahko v 
okviru dvajsetih let v poletnem času ostala popolnoma brez ledu. Devet od desetih 
strokovnjakov za klimatske spremembe, ki so bili vprašani menijo, da bo dvig globalnih 
temperatur za dve stopinji presežen, posledično pa bo to lahko povzročilo izumrtje 20 do 
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30 % živalskih vrst. Le z omejitvijo emisij CO2 in drugih škodljivih plinov ter 
zmanjšanjem izpustov na raven, ki je precej nižja od današnjih bo lahko preprečila najhujše 
posledice podnebnih sprememb (Ecotricity 2018). 
Današnji svet se tako sovpada z vse večjimi problemi degradacije okolja, kjer posledično 
propada življenjski prostor, kamor prištevamo še vodo, zrak in vegetacijo. Pri varstvu 
okolja ne smemo izpostavljati samo določenih držav in ljudi, glavni krivci smo vsi, saj smo 
kot posamezniki odgovorni za okolje kjer živimo. Je pa res, da so problemi onesnaževanja 
veliko večji v razvitih državah, ki so skozi svoj razvoj in teženje k ustvarjanju dobička 
okolju zadali nepopravljivo škodo. Globalno segrevanje ozračja sega v globalni svet, kjer 
onesnaževanje povzroča izumiranje rastlinskih in živalskih vrst, dviganje gladine morja ter 
drugih tovrstnih posledic. Prva svetovna konferenca Združenih narodov, ki se je posvetila 
okolju je bila šele leta 1972 v Stockholmu, kjer se je zbralo 113 držav. Temu je sledila 
konferenca v Kyotu in nato še v Parizu. Leta 1992 pa je bila okolju in razvoju posvečena še 
konferenca v Riu de Janeiru, ki je predstavljala novo srečanje najvišjih predstavnikov 
držav. Tu so sprejeli kar nekaj dokumentov, ki so določali človekovo odgovornost za 
okolje in pravico do zdravega življenja (Janežič 2003, 14). 
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2 Zgodovinsko ozadje 
Kitajska je z željo, da bi lahko konkurirala industrijski proizvodnji ZDA in Velike Britanije 
dala zeleno luč za gradnjo številnih rezervoarjev, namakalnih sistemov in jezov ter tako 
omogočila razvoj industrije. To obdobje se je imenovalo obdobje Velikega skoka naprej 
(Da Yuejin 大跃进). Število tovarn se je na Kitajskem do konca leta 1959 povečalo s 
160000 na 310000. Tako je bilo do leta 1961 ustanovljenih 4000 elektrarn, 80000 
kmetijskih servisov in 9000 tovarn cementa. Posledično so se povečali tudi uporaba 
premoga in izpusti žveplovega dioksida (SO2)  v ozračje. V obdobju Deng Xiaopinga 邓小
平 se je kitajsko gospodarstvo še bolj odprlo tujim korporacijam in naložbam. S tem je 
namreč spodbudilo rast zasebnega sektorja in industrije. Leta 1979 je bil objavljen prvi 
Zakon o varstvu okolja na Kitajskem, kjer so že izdajali globe za tiste, ki so prekoračili 
standarde od sprejemljive ravni glede onesnaževanja okolja. Naslednji zakon o 
preprečevanju in nadzoru onesnaženega zraka iz leta 1987 govori o sprejemljivih 
standardih emisij v ozračju ter pravicah do prijave tistih, ki sproščajo več emisij, kot jim 
dovoljuje zakon. Istega leta so tudi vzpostavili sistem, s katerim so spremljali ravni 
onesnaževanja in spodbujali nadzore za preprečevanje nad onesnaževanjem. Začeli so z 
nasaditvami gozdov v mestnih in podeželskih območjih. V reviziji iz leta 2002 so opravili 
projekte sanacij onesnaževanja ter davčne spodbude za raziskave in uporabo čistejših 
tehnologij. Leta 2015 so podjetja morala javno poročati o ravni emisij, ki jih spuščajo v 
ozračje in objaviti znesek glob, ki so jih plačali ob prekršku. Prav tako pa imajo vsi 
državljani pravico do poročanja okoljsko nevarnih dejavnosti nekaterih posameznikov ali 
podjetnikov (Anon 2016). 
 
2.1 Vpliv Mao Zedongove politike na okolje v 20. stoletju 
Mao Zedongova 毛泽东 leta vlade niso bila nič kaj prijazna do kitajskega okolja, saj so 
odprtje težke industrije, pridobivanja energije in vseh ostalih dejavnikov stale Kitajsko 
čistega zraka in vodovij, kar je povzročilo degradacijo okolja. Mao je verjel v možnost 
človeške dominacije nad naravo v nasprotju z daoistično tradicijo o človeškem delovanju 
skupaj z naravo, kar je povzročilo porast populacije, ki je po Mao Zedongovi smrti narasla 
na 925 milijonov (Sadres 1999, 1203). 
Dobra stran okoljske politike je bila šele v zgodnjih sedemdesetih letih 20. stoletja, ko se je 
po kulturni revoluciji skozi debate in vpliv Zahoda odnos do okolja na Kitajskem  
spremenil. Ekologija je postala glavni koncept okoljske zaščite. Tako se je Kitajska leta 
1972 udeležila Nacionalne konference za človeško okolje v Stockholmu. Kot pokazatelj 
zagovorništva takratnega premierja Zhou Enlaia 周恩来 je vlada uporabila to konferenco 
kot razširitev razvoja dominantne okoljske politike za sklicevanje prve Nacionalne 
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okoljske konference leta 1973 v Pekingu (Beijing北京). To je bil takratni prvi korak za 
Okoljsko politiko na Kitajskem (Sadres 1999, 1204). 
 
 
2.2 Prispevek politike eksplozivnega odpiranja po Mao Zedongovem 
obdobju (1978) 
Kitajska industrializacija je po Mao Zedongovem obdobju (1978) stopila na pot hitre 
ekonomske rasti pod Deng Xiaopingovim vodstvom odprte reformne politike, ki je 
Kitajsko popeljalo v vrh svetovnega gospodarstva. Gospodarska rast iz leta 1980 se je že 
gibala med okoli 8 in 12 %. Še hitreje pa se je industrializacija ponašala med letoma 1980 
in 1990, ko je Kitajska dobila priložnost postati globalno industrijska sila v začetku 21. 
stoletja. Kitajska je prešla iz Maove socialistične ekonomije v današnjo kapitalistično 
ekonomijo (B. Marks 2011, 273). 
Takratni predsednik Hu Jintao 胡锦涛 se je za razliko od Mao Zedonga in Deng Xiaopinga 
v času drugega mandata skupaj s takratnim premierjem Wen Jiabaom 温家宝 poleg ideje o 
harmonični družbi zavzemal tudi za izboljšavo na področju zdravstva in varovanja okolja, 
kjer je bil za razliko od ostalih neuresničenih političnih idej bolj opazen napredek, kar 
lahko argumentiramo, da je to stranski rezultat olimpijskih iger v Pekingu, ki so potekale 
leta 2008. Ampak zaradi neuravnoteženega gospodarskega razvoja in izkoriščanja 
čezmernih naravnih virov so se v prvih letih 21. stoletja na Kitajskem okoljske razmere 
zelo poslabšale. Do resnega pomanjkanja energije in vseh ostalih težav pri preskrbi z 
vodnimi ter energetskimi viri se je vlada bolj odločneje zavzela za reševanje problematike 
onesnaženosti okolja in jo vključila v strategijo trajnostnega razvoja, kateremu so marca 
leta 2004 na strokovnem posvetu v Pekingu namenili več pozornosti (Saje 2015, 217). 
Kitajska je skupaj s hitrim gospodarskim razvojem in vedno večjo gostoto prebivalstva ter 
neustrezno politiko vzbujala skrb oblasti že pred reformami, saj se je drastično povečala 
onesnaženost okolja. Oblast se je začela zavedati te težave šele ob koncu prejšnjega stoletja, 
ampak takrat so bile razmere že katastrofalne. Kitajska v zadnjih letih okolju posveča 
veliko več pozornosti, vendar se z nadaljevanjem hitre gospodarske rasti tovrstni pritiski na 
okolje drastično povečujejo in so še vedno za kitajski razvoj eden najbolj problematičnih 
dejavnikov. Ker Kitajska velja za eno največjih porabnikov premoga, tovrstno 
povpraševanje po izkoriščanju energetskih in surovinskih virov povzroča težko 
premostljive težave, saj ne morejo zagotoviti potreb po proizvodnji domače energije in 
surovin. Zaradi tega kupujejo na svetovnem trgu vedno več surovin in energentov, kar pa 
tudi že vpliva na njihove cene (Saje 2015, 221). 
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3 Lokalni in vsebinski vidiki 
Vlada na Kitajskem za omejitev onesnaževanja zraka izvaja agresivne ukrepe, ki so v 
breme podeželskim prebivalcem. Odločila se je,da bo do leta 2020 prenehala pozimi kuriti 
premog v severnih provincah ter bo uvedla naravne energetske vire, kot sta elektrika in 
zemeljski plin. Ker so danes lokalne vasi obkrožene s smogom lokalni prebivalci podpirajo 
vlado glede zmanjševanja onesnaževanja, vendar si zaradi finančne stiske ne morejo 
privoščiti drugih energetskih virov, saj je premog za okoli 2000 juanov cenejši od 
zemeljskega plina. Prav tako pa država ustavlja javno kurjavo v nočnem času, kar prisili 
tamkajšnje prebivalce, da spijo zaviti v plašče in pokriti s kapami, da se ne podhladijo. 
Prav tako zatisnejo okna s plastičnimi trakovi, da bi onemogočili prehajanje mrzlega zraka 
v stanovanje. Tudi dostop do zemeljskega plina je dodaten problem za večino ruralnih 
prebivalcev. Zato nekateri prebivalci tvegajo da jih država kaznuje zaradi kurjenja »čistega 
premoga« ponoči, le tako si lahko ogrejejo stanovanja v hladnih dneh. Vendar pa je »čisti 
premog« dosti težje gorljiv od navadnega, zato je kurjenje z njim težavno. Za nekatere pa 
premog prestavlja veliko razkošje, ki si ga ne morejo privoščiti. Kitajska vlada je v 
preteklih letih izdala ukrepe proti onesnaževanju, da bi zmanjšala onesnaževanje v Pekingu 
in sosednji provinci Hebei (Hebei 河北). Tako se je za 12 % zmanjšala raven emisij v 
zraku v letu 2018, kar je še vedno manj od zastavljenega cilja. Zaradi slabe infrastrukture 
in drage dostopnosti do naravnih virov za ruralna območja z nizkimi prihodki bo bitka 
kitajske vlade proti onesnaževanju še naprej težavna (Yao 2019). 
3.1 Industrializacija v Pekingu ter relevantnih delih Hebeija in Tianjina 
Kot kažejo nedavna okoljevarstvena poročila o celinski Kitajski je bilo v zadnjih letih 1,6 
milijona smrtnih žrtev zaradi izpostavljenosti onesnaženemu zraku, pri čemer je skupna 
gospodarska izguba v letu 2013 znašala 10,9% BDP. Vsak peti vzrok smrti na Kitajskem je 
izpostavljenost onesnaženemu zraku. Po ocenah jih samo v Pekingu umre okoli 900.000 
ljudi letno. (Wang 2018, 2). 
Tako je ob koncu leta 2012 in začetku 2013 v regijah kot so Peking, Tianjin (Tianjin天津) 
in Hebei (PTH) zaradi težkega smoga povzročilo zaskrbljenost javnosti glede 
onesnaženega zraka, saj imajo te tri regije najslabšo oceno kakovosti zraka na Kitajskem. 
Vlada je uvedla vrsto strategij za nadzor nad tem perečim problemom, vključno z zakoni, 
smernicami in drugimi ukrepi. Za vrednotenje akcijskega načrta za nadzorovanje in 
preprečevanje onesnaženega zraka sta dva vidika ocenjevanja, kot prvi je dejansko 
izboljšanje kakovosti zraka z zmanjšanjem koncentracij delcev PM 2 , kot drugi pa je 
 
2PM = aerosolni atmosferski delci, bolj znani kot delci v atmosferi. Delci PM so mikroskopske tekoče ali 
trdne snovi, ki vplivajo na podnebje, padavine in negativne posledice na zdravje ljudi. Znani so tudi pod 
imenom PM10 in PM2,5. PM2,5 je velik 2,5 mikrometra v premeru in manjši. Bolj grobi delci pa se imenujejo 
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izpolnjevanje ključnih nalog za nadzorovanje in preprečevanje onesnaženosti zraka. K tem 
nalogam so vključili proizvodnjo čiste energije, industrijsko prestrukturiranje, preverjanje 
kakovosti premoga in nafte kot tudi nadzor nad industrijskimi emisijami, ogrevanjem na 
premog, izpusti plinov vozil. Odprli so naložbe za nadzor onesnaževanja zraka, 
energetskega varčevanja zgradb, upravljanja toplotne energije in okolja. Napredek pri vseh 
treh regijah je bil enakomeren, pri čemer se je PM10 v zadnjih petih letih očitno zmanjšal, 
zlasti med letoma 2016 in 2017. Prav tako pa se je zelo zmanjšala koncentracija SO2 (za 
33 %) dušikovega oksida (NO2 – za 34 %)  in PM2,5 (za 45 %) v regijah PTH. Čeprav se je 
vrednost glavnih krivcev za onesnaževanje močno zmanjšala, pa ti še vedno presegajo 
raven indeksa o kakovosti zraka AQI3, saj so ravni višje od smernic Svetovne zdravstvene 
organizacije (WHO), zlasti pozimi, vendar sta PM in ozon 4(O3)še vedno prevladujoča vira 
onesnaževanja. Najbolj opazna kratkoročna strategija očiščevanja zraka v Pekingu je bila 
leta 2008, ko so potekale priprave na tamkajšnje olimpijske igre. Takrat se je osrednja 
vlada ukvarjala predvsem s premestitvijo težke industrije iz Pekinga v njegovo okolico, 
predvsem v sosednjo provinco Hebei (Wang 2018, 4). 
Ker je Peking nadgradil svojo industrijo je premestitev manj tehnološko naprednih 
industrij v sosednje regije prinesla zaposlitvene možnosti in gospodarsko rast na teh treh 
območjih, hkratno pa je prispevala k še večjemu onesnaževanju (Wang 2018, 14). 
Tako kot pravi Wang, L., 2018 se zdi, da je osrednja vlada v trenutnih okoliščinah 
nadzorovala in zmanjšala onesnaževanje zraka ter s tem pokazala zavezanost k 
nadaljnjemu vključevanju v varstvo podnebja (Wang 2018, 19). 
3.2 Onesnaževanje zraka kot osrednji okoljevarstveni problemi 
Kitajska ni edina azijska država, ki ima težave s kakovostjo zraka. Po podatkih Svetovne 
zdravstvene organizacije WHO so letne povprečne stopnje onesnaževanja s PM10 najvišje 
v Pakistanu (198), Bangladešu (120), Indiji (109) in šele nato na Kitajskem (98). Ker pa je 
Kitajska v primerjavi z ostalimi državami bolj globalno prisotna, kljub letno nižji stopnji 
onesnaževanja, sta njena stopnja razvoja in spremljajoča stopnja porabe gorivnih virov, 
zlasti fosilnih goriv, višji Kitajski neposredni sosednji državi Japonska in Koreja imata 
veliko manj onesnaževanja na letni ravni (22 in 61). Ker se onesnažen zrak iz celinske 
Kitajske seli skupaj z vetrom proti Japonski in Koreji, ti dve državi že govorita o 
zaskrbljenosti glede posledic učinka na zrak, prst in vodo. Novembra 2013 so se tako 
južnokorejski mediji začeli sklicevati na smog iz Kitajske kot »zračne napade.« Na 
Japonskem pa so v začetku oktobra okrivili Kitajsko za povečanje odlaganja živega srebra 
 
PM10, ki se gibljejo od 10 mikrometra in manj, vendar so večji od 2,5 mikrometra. Vsi manjši delci od 100 
nanometrov in lahko prehaja skozi pljuča in vplivajo na ostale organe. 
3  AQI = Air Quality Index oz. indeks kakovosti zraka. 
4 Ozon, sestavljen iz treh atomov kisika, katerega alotropija (kemijski element z več oblikami in različnimi 
fizikalnimi lastnostmi) je manj stabilna od navedenega kisika O2. 
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na gorovju Fuji. Nedavne raziskave kažejo, da naj bi bila Kitajska odgovorna za 40% 
letnih povprečij PM2,5 v Tokiu in 60 % na otoku Kyushu. Tako onesnažen zrak, ki prečka 
meje Kitajske in se seli v sosednje države še dodatno ogroža medsebojne odnose. Drugi 
vidik tovrstne problematike pa se obravnava kot priložnost, da se združijo te tri države in 
morda celo sprostijo napetosti. Nekaj sodelovanj pri obravnavanju onesnaženega zraka že 
poteka. Kitajska vlada se trudi najti pravo ravnovesje med nadaljnjo gospodarsko rastjo in 
varstvom okolja. Pekinško vodstvo spodbuja resne ukrepe za zmanjšanje emisij ogljika, od 
prepovedi cestnih vozil, registriranih pred letom 2005, omejevanja porabe premoga v zelo 
onesnaženih regijah, zapiranja majhnih in neučinkovitih premogovnikov do prepovedi 
gradnje novih elektrarn na premog v treh ključnih gospodarskih regijah, kot so Peking, 
Hebei, Tianjin, reke Yangzi in Biserne reke s poskusnim programom trgovanj z ogljikom v 
Pekingu, Shenzhenu (Shenzhen 深圳 ), Šanghaju (Shanghai 上海 ) in Guangzhou 
(Guangzhou广州). Za nadomestilo zmanjšanja odvisnosti od premoga si vlada prizadeva 
povečati uporabe energentov, kot so zemeljski plin, sončne elektrarne, hidroelektrarne, 
jedrske elektrarne in energije na veter. Pomembno je, da si vlada prizadeva za izboljšanje 
splošne energetske učinkovitosti in s tem za zmanjšanje porabe nečiste energije. Kot sem 
že omenila je bila izgradnja »ekološke civilizacije« začrtana že v času mandata takratnega 
predsednika Hu Jingtava leta 2007 (The National Bureau of Asian Research 2014). 
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4 Kakovost zraka 
Kitajska si je s triletnim načrtom o nadzoru onesnaževanja zraka v primerjavi z letom 2015 
zadala, da bo do leta 2020 zmanjšala emisije SO2 in NO2 za več kot 15 %. Tako je po 
poročanju Ministrstva za ekologijo in okolje kakovost zraka izboljšala v letu 2018 v kar 
338 kitajskih mestih. Ta mesta so imela 79,3% dni kakovostnega zraka, kar je za 1,3% več 
kot leto prej. Kar 50,5% dni kakovostnega zraka je bilo ocenjeno v regijah Peking, Hebei 
in Tianjin v letu 2018, kar je za 1,2% več kot leto prej. Prav tako se je v tej regiji gostota 
PM2,5 zmanjšala za kar 11,8% na letni ravni (Xia 2019). 
4.1 Primerjava kakovosti zraka v obeh desetletjih 21. stoletja 
Kitajska je postala svetovni proizvajalec ogljikovega dioksida na svetu zaradi prevlade 
svetovnega izvoza, ki se je pred nekaj desetletji začel z vstopom v svetovno trgovinsko 
organizacijo (WTO), natančneje leta 2001, prav to pa je povzročilo najvišje dviganje emisij 
ogljikovega dioksida. Emisije so v zadnjih treh letih začele padati (Kearns2018). 
 
Graf1: Emisije ogljikovega dioksida v letih od 1966 do 2016 (Kearns 2018) 
 
4.2 Vpliv na zdravje ljudi 
Številne epidemiološke študije so se osredotočile na dolgi časovni termin izpostavljenosti 
delcev PM2,5, ki so razlog za prezgodnje smrti. Možganska kap, pljučne bolezni, odpoved 
srca, pljučni rak in akutna spodnja okužba dihal so glavne posledice onesnaženega zraka. 
Zato so za izboljšanje razmer nujni potreba po dostopnosti čistega zraka, politiki kot tudi 
človeški pravici, kar mora biti kodificiran kot trajnostni cilj. Prejšnje študije so pokazale 
velika odstopanja od dolgotrajnih sprememb pri prezgodnji smrti, saj so se gibala med 0,19 
do 1,60 milijona (Zou et al. 2018, 1). 
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Zato je pri variacijah koncentracij zraka v različnih letih v tistih študijah predvsem kot 
posledica razlik v pristopih za ocenitev izpostavljenosti in vpliva na zdravje ljudi. Za 
natančno oceno koeficienta odziva na izpostavljenost je potrebna pravilna ocenitev 
prezgodnjih smrti v povezavi s PM2,5. Raziskave integriranega odziva na izpostavljenost so 
upoštevale funkcije različnih vidikov, vključno z onesnaževanjem zunanjega zraka, 
tobačnim dimom in aktivnim kajenjem ter trdnimi gospodinjskimi gorivi. Le tako lahko 
raziščejo razmerje med koncentracijo in odzivom pri nizkih in visokih koncentracijah 
PM2,5 v okolju. Dejstvo je, da tudi različni človeški dejavniki v geografskem prostoru 
zaradi lokalno naravnih in socialnih razlik teoretično vplivajo na kakovost zraka in oceno 
prezgodnjih smrti. Prostorska raznolikost smrti znotraj urbanih območij se v tej raziskavi v 
primerjavi z ostalimi raziskavami razlikuje v tem, da ta študija upošteva različne scenarije 
izpostavljenosti zaradi različnih človeških dejavnosti. Na ta način je treba razkriti 
raziskovalno vrzel za prostorsko natančne ocene prezgodnjih smrti in nadzor 
onesnaževanja zraka od leta 2013 naprej (Zou et al. 2018, 2). 
Za študijsko območje so izbrali celinsko Kitajsko, saj spada pod najbolj naseljeno državo 
sveta. Vključili so 31 provinc brez Hong konga (Xianggang香港), Makaa (Aomen澳门) in 
Tajvana (Taiwan台湾), da bi tako bolje in lažje predstavili rezultate pokrajinskih neskladij. 
Poleg tega so se osredotočili na trinajst regij, ki so bile v dvanajstem petletnem načrtu 
(2011 - 2015) oblikovane kot prednostna območja za nadzor onesnaževanja zraka. Te 
regije so bile označene kot prostorska žarišča onesnaženosti zraka zaradi prehitre 
gospodarske rasti in ogromnih količin škodljivih emisij (Zou et al. 2018, 3). 
Časovno prostorske spremembe koncentracij PM2,5 od leta 2013 do 2017 nam prikazuje 
slika 1. Na sliki 1 (a) 2013 so bile povprečne letne koncentracije PM2,5 v tem letu 59,1 μg / 
m3, kjer se vidi jasne koncentracije PM2,5 v vzhodni, severni in osrednji Kitajski. Še 
posebej jasno razvidne ogromne koncentracije PM2,5 so v regijah Peking, Tianjin in Hebei, 
prav tako pa tudi v severozahodni provinci Xinjang (Xinjiang 新疆) ter v provincah 
Sichuan (Sichuan四川) in Shandong (Shandong 山东). Na sliki (f) lahko vidimo, da se je 
koncentracija PM2,5 v obdobju 2013-2017 precej zmanjšala. Povprečna letna koncentracija 
PM2,5 se je znižala za 39,5 % oz. 4,7 μg/m3 do leta 2017. 
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 Slika 1:Prostorsko časovne spremembe koncentracij PM2,5 od leta 2013 do 2017. (a) 2013, 
(b) 2014, (c) 2015, (d) 2016, (e) 2017, (f) spremembe koncentracij PM2,5 v obdobju 2013-2017 
(Zou et al. 2018, 5) 
 
 
 
Slika 2 nam prikazuje stopnjo prezgodnjih smrti na Kitajskem v letih od 2013-do 2017 
zaradi posledic visokih koncentracij delcev PM2,5 v zraku. Leta 2013 je bilo izračunanih 
okoli 12,3 % prezgodnjih smrti, povezanih z izpostavljenostjo PM2,5 na celinski kitajski, 
kar znaša okoli 1,20 milijona prebivalstva. Od tega so vzroki prezgodnjih smrti 
predstavljali naslednji delež: možganska kap (52,5 %), pljučni rak (8,4 %), ishemija srca 
(25,6 %), akutna okužba spodnjih dihal (13 %) in bolezen pljuč (0,5 %). Od leta 2013 se je 
od 1,20 milijona prezgodnjih smrti na celinski Kitajski zmanjšalo na 1,05 milijona v letu 
2017, kar predstavlja zmanjšanje za 12,6 %. Podobne situacije, kot prikazuje Slika (b) so 
se pojavile v vseh provincah z prostorskimi razlikami v istem časovnem obdobju. Slika (d) 
nam kaže prvih pet pokrajin z največjo skupno vrednostjo prezgodnjih smrti. Na prvem 
mestu je provinca Henan 河南 z največjo prezgodnjo smrtnostjo na Kitajskem v letu 2013, 
potem ji sledijo še province Shandong, Hebei, Guangdong in Sichuan. Regije z najmanjšim 
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številom umrljivosti so bile v Tibetu (Xizang 西藏), Ningxiaju 宁夏, Hainanu 海南 in 
Qinghaju 青海, pri čemer je prezgodnja smrt nižja od 6100 (Zou et al. 2018, 6). 
 
 Slika 2:Letna povprečna ocena prezgodnjih smrti zaradi delcev PM2,5 na Kitajskem v 
obdobju 2013 - 2017 (Zou et al. 2018, 7) 
 
Okoli 214.821 oz. 95 % prezgodnjih smrti je bilo preprečenih zaradi izboljšanja zraka z 
izvajanjem implementacije čistejšega zraka na kitajskem. Država je tako prihranila 
denarno vrednost v višini 210,14 milijarde ameriških dolarjev v letu 2011. Res pa je, da se 
je vrednost škodljivih delcev PM zmanjšala, oz. izravnala s povečanjem števila prebivalcev. 
S tem se je število prezgodnjih smrtnih primerov začelo gibati okoli 20.878 (95 %) to pa 
zaradi povečanja števila prebivalcev (Zou et al. 2018, 9). 
Študija, ki so jo oprvili Zou idr. leta 2018, je pokazala, da je kombinacija hibridnega 
daljinskega zaznavanja geostatističnega pristopa in faktorjev izpostavljenosti, ki 
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izboljšujejo integriran odziv na izpostavljeni model. Njihova študija je natančno ocenila 
število prezgodnjih smrti zaradi PM2,5 na 1 km prostorske ločljivosti po vsej celinski 
kitajski. Rezultati so pokazali, da so se vrednosti koncentracije PM2,5 v obdobju časovne 
študije (2013 - 2017) na celinski Kitajski zmanjšale za 39,5 %, število prezgodaj umrlih pa 
se je zmanjšalo za 12,6 %. V tem času je velike uspehe dosegla kitajska intervencijska 
politika pri  onesnaževanju zraka, kar je preprečilo okoli 214.821 (95 %) prezgodnjih smrti 
in oceno izgube denarne vrednosti v višini 210,14 milijarde ameriških dolarjev v letu 2011. 
Na prednostnih območjih intervencijskih politike v boju proti onesnaženemu zraku so se 
izboljšali učinki na zdravje ljudi. Neprednostna območja z visoko stopnjo onesnaženosti so 
srednje območje province Henan in Harbin-Chaungchun (Changchun 长 春 ) 
metropolitanska območja, ki trpijo zaradi visoke stopnje delcev PM2,5 v zraku. Prav zaradi 
strategije za preprečevanje onesnaževanja zraka je posebej nujna intervencija boja proti 
onesnaženemu zraku za boljše zdravje ljudi, še posebej na prednostnih področjih nadzora 
onesnaževanja zraka na Kitajskem (Zou et al. 2018, 11). 
4.3 Vplivi na ostalo okolje 
Domače in mednarodno okolje se je od leta 2000 izrazito spremenilo. Povečava 
proizvodnje je povzročila, da je prišlo do pomanjkanja naravnih virov, kar je omejilo tudi 
razvoj obalnih mest. Prav tako pa so manj razvita območja postala privlačnejša za običajno 
industrijo zaradi nizkih stroškov dela in ustreznih surovin. Trg in vladna politika 
prilagajata industrijsko strukturo, kar pomeni, da dno industrijske verige prenašajo z 
vzhodne v zahodne in osrednje regije, saj je tam gospodarstvo manj razvito. Kot pravi 
Zhang in ostali raziskovalci na forumu o energiji iz leta 2018, bi vlada morala imeti bolj 
celosten pogled in previdnejši pristop do industrij, ki močno onesnažujejo okolje, hkrati 
upoštevati in vrednotiti več vidikov, kot sta. gospodarstvo in okolje, ne nazadnje na 
podlagi teh vidikov nujno preučiti učinek prenosa onesnaževanja. Državni svet je leta 2006 
izdal prvo nacionalno raziskavo glede virov onesnaževanja. Ta se je osredotočila na enajst 
težkih industrij na Kitajskem. Zaradi raznolikosti virov, gospodarskega razvoja, 
regionalnih prednosti in okoljskih predpisov nekaterih industrij so dosegli preureditev 
industrijskega prostora v pasivno ali aktivno izvajanje (Zhang, Xiong in Zhang 2018, 
2040). 
Čeprav so se tiste industrije ki predstavljajo največji problem onesnaževanja okolja na 
Kitajskem, premestile z vzhoda na zahod ali v osrednje pokrajine, je še vedno večina 
takšnih industrij na vzhodu (Zhang, Xiong in Zhang 2018, 2042). 
Obseg ustreznih industrij se bo razširil zaradi prenosa tistih industrij, ki močno 
onesnažujejo kitajsko okolje. To pa bo podjetjem, ki so se selila, omogočilo, da uresničijo 
gospodarsko lestvico. Stroški ostalih industrij se bodo posledično znižali, proizvodi pa 
bodo večji, saj bodo nove industrije predstavljale konkurenco tem industrijam. V 
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primerjavi s tistimi industrijami na sprejemnem območju imajo prenesene industrije 
navadno višje tehnične zahteve, kar je povzročilo seljenje. Zato Zhang predpostavlja, da 
razvoj tistih industrij, ki močno onesnažujejo okolje spodbuja razvoj gospodarskih 
dejavnosti (Zhang, Xiong in Zhang 2018, 2043). V ta dokument so bili vključeni glavni 
viri onesnaževanja, kot so industrijska odpadna voda, plini, žveplov dioksid in trdi odpadki. 
(Zhang, Xiong in Zhang, 2018, 2043). 
Poleg tega je bilo v tej raziskavi ugotovljeno, da je prenos teh industrij decentraliziran in 
nepopoln, saj so prešle z vzhoda na zahod in v osrednjo regijo. Ko pa industrije, ki na 
veliko onesnažujejo, postanejo bolj konkurenčne ostalim industrijam, pomembno vlogo 
igra promocija ekonomskega razvoja. To pomeni, da so prenosi teh industrij koristili le 
gospodarstvu, medtem ko bodo škodovali gospodarskemu razvoju. Prav tako se z 
nenehnim razvojem teh industrij posledično zmanjšuje onesnaževanje z žveplovim 
dioksidom. Zahodne in osrednje regije bi se iz prakse razvitih pokrajin morale učiti, kako 
nadzorovati onesnaževanja v razumnem obsegu. Prav tako bi morala lokalna vlada okrepiti 
obveščanje javnosti o tovrstnih problemih in si prizadevati za nadzor nad onesnaževanjem 
ter dajati ustrezne spodbude za povečanje inovativnosti kot tudi podjetništva. Okoljska 
ureditev mora postopoma pokrivati različne regije in nadaljevati preoblikovanje in 
nadgradnjo ter jih spodbujati za čistejšo proizvodnjo (Zhang, Xiong in Zhang 2018, 2049). 
4.3.1 Onesnaževanje s plastiko 
Kitajska je kot vodilna svetovna proizvajalka poceni izdelkov postala največji vir 
onesnaževanja s plastiko na svetu. Od leta 1992 je uvozila kar 45% svetovnih odpadkov. 
Ameriški predsednik Donald Trump je pri podpisu zakonodaje v zvezi z programom glede 
odpadkov v morju glavno krivdo pripisal prav Aziji, še posebej pa je izpostavil Kitajsko in 
Japonsko kot največji onesnaževalki sveta z odlaganjem plastičnih odpadkov, ki priplavajo 
na zahodno obalo. Tako sta vzhod in zahod neločljivo povezana s količinami plastičnih 
odpadkov, saj bogatijo azijski narod s svojo prodajo reciklaže plastičnih odpadkov v Azijo. 
Lažje je odpadke pošiljati po svetu, kot pa jih obdelovati na domačih tleh. Zaradi kopičenja 
plastike na Kitajskem, je ta prenehala kupovati večino recikliranih odpadkov, kar je pustilo 
globoke posledice na obeh straneh sveta. Posledično so se smeti začele nabirati tudi drugje 
po svetu, to pa z namenom iskanja novih kupcev. Po besedah malezijske ministrice za 
energijo, tehnologijo, okolje, podnebne spremembe in znanost Yeo Bee Yin 杨美盈 
nobena država v razvoju ne bi smela biti odlagališče za razviti svet. 
Svetovna banka je napovedala, da se bodo količine smeti še poslabšale in narasle za 70 % 
v 30 letih. Leta 2015 je potekala prva globalna meritev plastičnih odpadkov v morju, kar je 
Kitajsko kot največjo onesnaževalko s plastiko uvrstilo v sam vrh seznama 192 obalnih 
držav. Prav tako reke, ki se zlivajo v morje in s seboj prinašajo plastične odpadke so bile 
najbolj onesnažene prav v Aziji. Tako so celini pripisali hude težave glede onesnaževanja s 
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plastiko, pošiljanje odpadkov v Azijo je stanje samo še poslabšalo. Prav tako je bilo 
ugotovljeno, da poleg proizvodnje plastičnih odpadkov na Kitajskem uvoženi plastični 
odpadki povečajo količino še za dodatnih 12 %. Treba se je tudi zavedati, da plastika 
predstavlja dodaten problem pri recikliranju, saj je narejena iz več tisoč različnih substanc 
in za vsako se zahteva drugačen postopek recikliranja. Tega ne gre enačiti z ostalimi 
odpadki, npr. aluminij, ki se ga lahko reciklira v nedogled. Prav tako pa razvrščanje 
odpadkov predstavlja veliko dela, kar pa bogatim narodom ni najbolj pogodu, zato namesto 
ročnega razvrščanja, ki je bolj učinkovito, raje uporabijo stroje. 
Ko je Kitajska zaprla vrata uvažanju plastike iz drugih držav, se je več kot sto malih 
kitajskih podjetij za reciklažo plastike preselilo na dele držav jugovzhodne Azije in 
posledično se je tudi v teh državah povečal uvoz plastičnih odpadkov za 56 %. Njihovo 
početje je bilo opisano v časopisu Plastics Today, kjer naj bi plastične ostanke raztapljali v 
palete in jih prodali na Kitajsko. Tako so na kitajskih mejnih postajah začeli iskati 
tihotapce z nizko kakovostjo plastičnih odpadkov, skritih v posodah za palete. 
Prav tako so tudi nekatere druge države v Aziji, kot so Malezija, Indonezija, Vietnam in 
Tajska, uvedle omejitev uvoza plastike, še posebej tistih, ki jih ni mogoče reciklirati 
(Parker 2018). 
S tovrstno krizo se tudi sooča Peking, ki na dan proizvede 25 000 ton odpadkov. Kljub 
temu da kitajska industrija upočasnjuje onesnaževanje, pa ga potrošniki povečujejo, saj 
zdaj kupujejo več, kot so nekoč, kar povečuje količino plastičnih odpadkov, zlasti embalaž 
s hrano, ki je enostavna in priročna, saj tamkajšnjim ljudem prihranja čas z naročanjem 
dostav. Izkazalo se je, da so delavci - migranti najučinkovitejši pri recikliranju odpadkov v 
razvitih državah, saj se ne ozirajo na potrebe trga. Ker pa si je pekinška vlada prizadevala 
omejitev svojega prebivalstva na 23 milijonov, so iz Pekinga izselili na tisoče migrantov, 
ki niso imeli ustreznega dovoljenja za prebivanje. Pred temi ukrepi je bilo okoli 200 000 
migrantskega prebivalstva, ki so pobirali smeti, zdaj pa se njihovo število zmanjšuje in se 
trenutno giblje med 160 000 do 170 000. Namesto tega je neko podjetje postavilo okoli 
5000 strojev za recikliranje odpadkov okoli Pekinga, ki prebivalce spodbuja k ločevanju. 
Kitajska se pri tem skuša obračati na druge metode odstranjevanja odpadkov, npr. 
energetske sežigalnice odpadkov, kjer zažgejo tiste gospodinjske odpadke, ki jih ni 
mogoče ponovno uporabiti. Ko mešana plastika pride v sežigalnico, je velika verjetnost 
ustvarjanja strupeno škodljivih snovi. Zaradi tega poskušajo prisiliti prebivalce, da ločujejo 
odpadke in se ne zanašajo na druge, da bi to storili namesto njih. Probleme pa dodatno 
otežujejo stare navade prebivalcev, saj še vedno na tisoče ton nerazvrščenih odpadkov 
sežigajo, s čimer ustvarjajo toksične pline, ki škodujejo tako okolju kot zdravju ljudi in 
živali (Birtles 2018). 
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4.3.2 Onesnaženost voda 
Težave z onesnaževanjem vodovij na Kitajskem so zelo resne. Po podatkih inštituta za 
javne in okoljske zadeve, ki spadajo pod nevladno organizacijo s sedežem v Pekingu je le 
okoli 35 % vode, primerne za kmetijsko ali industrijsko uporabo, medtem ko ni primerna 
za ljudi. Te vode se zlivajo v oceane in prav tako ne morejo biti uporabne za namakanje. 
Pred kratkim je Centralna vlada okrepila prizadevanje za nadzor nad odpravo 
onesnaževanja vode. Kitajski premier Li Keqiang 李克强 je leta 2014 namenil 330 milijard 
dolarjev za boj proti onesnaževanju vodovji. V trinajstem petletnem načrtu iz leta 2016 so 
določili posebne cilje uporabe vode in njene kakovosti. Cilj tega načrta je v letih 2015 do 
2020 zmanjšati porabo vode za 23 % in povečati mestno kanalizacijo, s katero bi povečali 
stopnjo čiščenja odpadnih voda. Prav tako pa so zahtevali zmanjšano količino uporabe 
kmetijskih insekticidov in gnojil. Zanimivo je, da je pristojno ministrstvo vzpostavilo 
obvezni nacionalni spletni sistem, ki bo do leta 2020 objavljal podatke o fiksnih virih 
onesnaževanja in tudi vzdrževal spletni račun na družbeni aplikaciji WeChat. Na slednjega 
lahko vsi državljani naložijo fotografije rek, za katere menijo, da so močno onesnažene , 
Ministrstvo je še obljubilo, da se bo odzvalo na ta poročila in jih bo dodalo na nacionalni 
seznam zelo onesnaženih rek. Postaja vse bolj jasno, da si kitajska vlada prizadeva k 
spodbujanju čiščenja vplivov hitre industrializacije tako s svojega kot stališča globalnega 
sveta (Webber 2017). 
Z razširitvijo pekinške kampanje za boj proti onesnaževanju voda na Kitajskem, so 
izboljšali njihovo kakovost v naravnih rezervatih. Kljub temu da se je kakovost nekaterih 
glavnih rek Kitajske, kot so Rumena reka (Huang He黄河), Biserna reka (Zhu Jiang珠江), 
Huai (Huai He淮河) in Dolga reka (Chang Jiang 长江) v letu 2018 izboljšala, pa so se v 
severovzhodnem delu Kitajske, kot sta reki Liao (Liao He 辽河) in Songhua (Songhua 
Jiang松花江) še bolj onesnažile kot v letu 2017. Kitajska se je zavzela, da bo sprejela 
ukrepe in skušala zmanjšati količine industrijskih odpadkov v reke, ki se zlivajo v morje 
Bohai (Bohai渤海) v severnem delu države (Xuand Patton2019). 
4.4 Strategije preprečevanja škodljivih učinkov 
Obstaja veliko strategij za preprečevanje škodljivih učinkov na okolje, a ena najbolj 
poznanih tovrstnih so zaščitne dihalne maske. Ne popolnoma celovita raziskava o zaščitnih 
maskah, ki je bila opravljena v Pekingu leta 2018, daje predhodne rezultate, da je bil cilj te 
študije ocenjevanje učinkovitosti različnih vrst mask za obraz, ki so na voljo na Kitajskem 
trgu. Mnogi prebivalci v Pekingu uporabljajo maske za enkratno uporabo, da bi zaščitili 
svoje zdravje pred škodljivimi delci PM. Kljub temu, da so lahko maske certificirane po 
lokalnih ali mednarodnih standardih, njihova življenjska učinkovitost ni dovolj primerna za 
zmanjšanje izpostavljenosti, ki se trži. Le ena maska je pokazala povprečno manj kot 10 % 
uhajanja trdnih delcev. Številne komercialno dostopne maske žal ne zagotavljajo 
popolnoma ustrezne zaščite predvsem, ker se slabo prilegajo obrazu. W. Cherrie je skupaj 
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z ostalimi raziskovalci v raziskavi glede kakovostne zaščite obraznih mask izdelanih v 
Pekingu leta, 2018 povedala naslednje: »Naši rezultati kažejo, da je treba dati več 
pozornosti načrtovanju mask in zagotavljanju smernic na podlagi dokazov za potrošnike« 
Učinkovitost filtracije in uhajanje skozi robove obraza maske sta pomembna pri določanju 
izpostavljenosti samega potrošnika, prav tako pa učinkovitost obrazne maske ne pomeni 
nujno, da se posamezniku zmanjša izpostavljenost, saj nekatere maske, ki se tržijo kot zelo 
učinkovite ne dosegajo zahtevanega zmanjšanja izpostavljenosti. Prav tako tudi naj 
učinkovitejše maske niso vedno zmanjšale izpostavljenosti v različnih dejavnosti in zaradi 
tega bi morali biti potrošniki bolje obveščeni o vplivih različnih vrst mask. Maske imajo 
lahko pozitivne učinke le na kratkoročne zdravstvene rezultate, kot sta variabilnost srčnega 
utripa in krvni tlak (W. Cherrie et al. 2018, 446). 
Tako so poleg zaščitnih mask in čistilnikov zraka v kitajskih javnih prostorih postavili 
zračne kupole za zaščito zdravja ljudi. Ta projekt zaščitnih zračnih kupol je izumil nemški 
arhitekt Christoph Klemmt in ga predstavil v Pekingu. Te zračno podprte kupole so se 
pogosto uporabljale v tujini za športno rekreacijska prizorišča, vendar pa predstavlja neke 
vrste edinstveni pojav z možnostjo preprečevanja vdihavanja onesnaženega zraka. Tako so 
nekatere šole zahtevale napihljive kupole, ki pokrivajo nogometna in košarkarska igrišča, s 
tem namreč omogočajo nemoteno igranje in vadbo otrok skozi celo leto. Te kupole imajo 
posebne ventilatorje, ki preko filtra prečiščujejo nevarne delce v zraku. Poleg preproste 
konstrukcije, ki je podprta z zrakom, se hitro postavi in omogoča boljši nadzor nad 
kroženjem zraka kot tudi njegovo čistostjo. Prav tako pa so razvili kabelski sistem, ki 
očiščuje in ščiti kupolo pred vremenskimi vplivi. Te zračne kupole niso namenjene zgolj 
posameznim skupinam, ampak vsem državljanom. Čeprav gre za zelo drago zadevo, ki 
omogoča le začasno rešitev problema onesnaževanja se na Kitajskem vse pogosteje 
uporablja (Li 2014). 
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5 Politična soočanja z okoljevarstvenimi problemi 
Kitajska izjemno hitro zmanjšuje onesnaženosti zraka v najbolj problematičnih 
industrijskih regijah, saj je kitajska komunistična partija že leta 2013 sprejela ambiciozen 
program v boju proti onesnaževanju. Tako so raven delcev PM2,5 v Pekingu znižali za 35 % 
med letoma 2013 in 2017, s čimer se je življenjska doba tamkajšnjih prebivalcev povečala 
za približno 3,3 leta. Ampak Kitajska je še vedno daleč od nacionalnih standardov 
kakovosti zraka, posledično pa so se zaradi t. i. »vojne proti onesnaženju« morali preseliti 
številni prebivalci, ker so se preselile tudi tovarne v katerih so delali. Prepovedali so tudi 
kurjenja premoga za številna gospodinjstva. Decembra 2017 so tako v provinci Hebei šole 
poročale o ozeblinah, saj so imeli pouk kar na prostem, ker je bilo na šibkem soncu topleje 
kot pa v ledenih učilnicah (Anon 1 2018). 
Kitajska je zdaj, ko so se ZDA umaknile od Pariškega sporazuma o podnebnih 
spremembah (PSOPS), naredila še večji korak v boju proti onesnaževanju, saj bi se brez 
mednarodnih sporazumov še težje soočala z nadzorom nad onesnaževanjem okolja. 
Mednarodni opazovalci se vedno bolj sprašujejo ali lahko Kitajska v sedanjih razmerah 
svetovne politike prevzame vodilno vlogo z večjimi ambicijami. To je sprožilo ne samo 
vprašanja o klimatski politiki ZDA, temveč tudi kitajsko klimatsko akcijo, saj sta tako 
Kitajska kot ZDA dve veliki svetovni gospodarski sili, ki skupaj predstavljata okoli 40 % 
emisij na globalni ravni. 
Osrednji pomen kitajskega dogovora v Parizu je zmanjšanje toplogrednih plinov, saj se 
pričakuje, da bodo podnebne spremembe imele zelo negotov vpliv na državo. Okoli 20 % 
svetovnega prebivalstva živi na Kitajskem, vendar ima le približno 5 do 7 % (Geall 2018, 1) 
globalnih virov sveže vode in manj kot 10 % obdelane zemlje na svetu. Zato so možnosti 
za hujše pomanjkanje vode in ostale naravne nesreče toliko večje, saj podnebne 
spremembe in dvig morske gladine s segrevanjem lahko povzročijo tudi dvig rek, ki lahko 
močno prizadene območja na nižji morski višini. Vlada je na podlagi preiskave narejene v 
letu 2014 ugotovila, da več kot 62% podtalnice ocenjene kote »slabo« ali »zelo slabo«, 
medtem ko je bilo približno 30% kitajskih glavnih rek, kot so Yangzi, Biserna reka in 
Rumena reka, zelo onesnaženih (Geall 2018, 2). 
Pariški sporazum skuša ohraniti globalno rast temperature v tem stoletju pod 2 °C in si 
prizadeva za omejitev povečanja temperature na 1,5 °C. Vendar pa današnje obveznosti, ki 
jih imajo države ne zadostujejo za doseganje teh ciljev. Nekateri menijo, da je Kitajska z 
vstopom v PSOPS dobila zeleno luč, tako bo lahko postala vodilna svetovna zelena sila v 
tehnologiji in si bo prizadevala za upočasnitev globalnega segrevanja skupaj z 
ustvarjanjem milijonov novih delovnih mest za kitajske delavce (Geall 2018, 3). 
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5.1 Ukrepi oblasti 
Kitajska bo z vstopom vPSOPS skušala prevzeti vodilno vlogo v boju proti podnebnim 
spremembam. Plačuje namreč ogromne vsote denarja za degradacijo okolja. Po nekaterih 
podatkih naj bi Kitajsko ekološka kriza vsako leto stala okoli 14% proračuna, četudi so 
lahko stroški nižji ni dvoma, da naj bi vsako leto umrlo več milijonov ljudi na Kitajskem, 
kar sproža ogromno nezadovoljstva med ljudstvom. Želijo odkriti tehnološki način za 
rešitev okoljskega problema ne samo svoje države, temveč tudi celotnega sveta. V iskanju 
tovrstnih rešitev je Kitajska postala največji izvoznik sončnih celic, ki pa niso prava rešitev, 
saj naj bi to delo veljalo za eno najbolj umazanih industrijskih dejavnosti. Uvoz ogromnih 
količin sončnih celic v druge države povzroča še več uničenja okolja na Kitajskem. Zato se 
bo še naprej borila proti podnebnim spremembam in poskušala zadržati vodilni položaj, s 
tem bo ne nazadnje požela ogromno spoštovanja v mednarodni skupnosti. Z ekološkega 
stališča bi bilo treba gospodarsko rast zmanjšati do te mere, da bo Kitajska še vedno 
primerna za normalno in bolj kvalitetno življenje še posebej pri obalnih regijah. (Dekleva 
in Terlep 2018). 
Kitajski premier Li Keqiang je na Nacionalnem ljudskem kongresu, ki je potekal 4. marca 
2014 jasno povedal, da bodo odločno izvajali boj proti onesnaževanju, tako kot so izvajali 
boj proti revščini. Tako so partikularna mesta štiri leta po deklaraciji znižala stopnjo 
koncentracije drobnih delcev v zraku za kar 32 % in po podatkih Greenpeace EastAsia5 so 
finančno padli za 54 %, saj so lani vladne politike prisilile milijone domov in podjetij, da 
preidejo s premoga na zemeljski plin s čistejšim izgorevanjem, kar dokazuje, da Kitajska 
zelo hitro napreduje. Prav tako pa hitrost boja proti onesnaževanju postavlja pomembna 
vprašanja o človeških stroških. Če bo Kitajski uspelo še naprej vzdrževati zmanjšano 
koncentracijo drobnih delcev v zraku, bodo prebivalci občutno izboljšali kakovost zdravja 
in posledično podaljšali življenjsko dobo (Greenstone 2018). 
Peking je tri bilijone ameriških dolarjev namenil proti onesnaževanju zraka v letu 2018. 
Uspešen je tudi v kampanji proti smogu, saj bo za ogrevanje približno 450 vasi zagotovil 
čistejše gorivo. Denar, vrednost tega je kar za 93 milijonov ameriških dolarjev višja od 
proračuna prejšnjega leta bo zdaj porabljen za nadzor nad viri onesnaževanja, kot so 
transport, premog in smog, ter za projektno podporo za zamenjavo premoga s čistejšo 
energijo na podeželju v skladu z osnutkom poročila o Pekinškem proračunu leta 2018. 
Peking je do zdaj znižal porabo premoga pri 974 000 gospodinjstvih, v 2.237 vaseh pa je v 
času ogrevalne sezone zmanjšal porabo premoga za 2,9 milijona ton. Peking, kot drugi 
največji porabnik zemeljskega plina takoj za Moskvo, je v letu 2018 želel doseči status 
 
5 Greenpeace EastAsia je vzhodno azijska mednarodna okoljska organizacija in ena največjih nevladnih 
mednarodnih organizacij na Kitajskem. Vodi pet glavnih akcij, kot so energija, podnebje, hrana, kmetijstvo, 
kampanja ter,  proti onesnaževanju gozdov in zraka. 
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brez premoga za nižje ležeča območja, pri čemer bo premog nadomeščal s plinom ali 
električno energijo. Smotrno glavno mesto Kitajske je v zadnjih letih krepilo ukrepe za 
izboljšanje kakovosti zraka in doseglo izjemne rezultate. Že leta 2017 je Peking spremenil 
901 vasi iz odvisnosti od premoga na čisto energijo in ukinil skoraj pol milijona zastarelih 
vozil. Povprečna gostota PM2,5 je v Pekingu lani znašla 58 mikrogramov na kubični meter 
in dosegli so cilj, ki ga je določil državni svet in je bilo kar za 20,5 % manj kot leta 2016. 
Po mestnem kongresu so v Pekingu namenili več kot 67 milijard juanov za varstvo okolja 
v sektorjih, kot so onesnaževanje zraka, izboljšavo pitne vode in tal, kot tudi za integrirano 
čiščenje odpadkov (Anon 3 2018). 
 
5.2 Okoljevarstvene skupine NVO 
Udeležba nevladnih organizacij v okoljevarstvenih procesih je postal najbolj močan model 
posrednikov na Kitajskem. Problem je v tem, da je trenutno večina nevladnih organizacij 
na Kitajskem šibka v samoorganizaciji in stremijo k temu, da bi lahko upravljale kot 
posamezne organizacije. Vendar pa je ta model pri odločanju precej pogost, zato NVO 
kljub občasnim uspehom niso nikoli oblikovale univerzalne in institucionalne poti. Večina 
projektov kitajskih NVO je nepolitičnih, kar jim je posledično omejilo udeležbo v 
»političnih dejavnostih,« kot sta izpodbijanje lokalnih korporacij ali podpora žrtvam 
posledic onesnaževanja, zato so le redke okoljske NVO sodelovale pri zagovarjanju te 
politike ali obsežnem socialnem gibanju. Kitajske okoljske NVO imajo za razliko od 
zahodnih NVO zelo omejeno organizacijsko zmogljivost in kažejo le malo zanimanja za 
javno politiko. Iz študije Hong je razvidno, da so kitajske okoljske NVO še v zgodnji fazi 
razvoja (Hong 2018, 2). 
Zakon o varstvu okolja je Kitajska uradno sprejela leta 1989. Revizija je bila decembra 
2010 vključena v zakonodajni delovni načrt Stalnega odbora Nacionalnega ljudskega 
kongresa - NLK (Zhonghua renmin gong heguo quanguo renmin daibiao dahui chang 
wuwei yuanhui中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会). Leta 2014 je bil sprejet 
osnutek amandmaja, ki je uradno začel veljati 1. januarja 2015. Zaradi nastanka različnih 
okoljskih problemov se je na Kitajskem pojavilo zavedanje o varstvu okolja. Konferenca 
Organizacije Združenih narodov (OZN), ki je potekala leta 1972 v Stockholmu je bila 
ključna glede zavedanja Kitajske o varstvu okolja. Tako so se začeli zavedati, da državo 
mučijo resni okoljski problemi, ki zahtevajo še bolj resne ukrepe. Kljub temu pa se je 
ekološko okolje na Kitajskem še naprej slabšalo. Leta 1981 so ta problem izpostavili v 
šestem petletnem načrtu, kjer so strmeli uskladiti varovanje okolja s potrebo po hitrem 
gospodarskem razvoju. Po drugi strani pa okoljski problemi prav tako ovirajo družbeni 
razvoj in zmanjšujejo kakovost  življenja ljudi. Po besedah namestnika direktorja Odbora 
za pravo v Stalnem odboru NLK, Xin Chunyinga 信春鹰, okoljski problemi na Kitajskem 
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niso posledica pomanjkanja pravil, temveč je problem v tem, da so tamkajšnji predpisi 
preveč zastareli in nepraktični, zato se glede na Zakon o varstvu okolja (1989) ne morejo 
učinkovito odzvati na pereče probleme ekološko in okoljsko onesnaževanje. V zvezi s tem 
so na NLK izdali 78 predlogov za spremembo Zakona o varstvu okolja v letih od 1955 do 
2011. Leta 1998 se je Državni zavod okrepil glede varstva okolja, marca 2008 pa se je 
institucija preoblikovala v Ministrstvo za varstvo okolja (Zhonghua Renmin Gong heguo 
Shengtai Huanjing Bu 中华人民共和国生态环境部). Da je varstvo okolja v državi 
pridobilo več pozornosti, dokazuje nenehen razvoj nacionalnih upravnih institucij za 
varstvo okolja (Hong 2018 5). 
Prav tako pa na okoljske NVO pritiska tudi javnost, saj se vse bolj zavedajo okoljskih in 
ekoloških vprašanj. V zadnjih letih so bile naravne nesreče zelo pogoste. V letu 2014 je 
bilo zabeleženih 471 tovrstnih nesreč. Ker je širša javnost neposredno prizadeta zaradi  
okolja, se glede lokalnih in regionalnih okoljskih problemov povečuje motiviranost 
javnosti za izboritev svojih pravic z uporabo prava in navad, ki ustvarjajo družbeni pritisk. 
Zato usklajevanje okoljskih konfliktov ne more zadostiti potrebam ljudi, saj je treba 
zgraditi nov sklop postopkov, ki so odprti in hkrati učinkoviti. Prav zaradi tega razloga je 
Stalni odbor na 11. narodnem kongresu vključil spremembo Zakona o varstvu okolja v 
svoje petletno zakonodajno načrtovanje. Tako so v tem postopku spodbujali pluralno 
udeležbo, zaradi česar je postala zakonodaja bolj odprta, proces pa je ustvaril več prostora 
za NVO, kar je kazalnik objektivne legitimnosti sodelovanja NVO pri zagovarjanju te 
politike (Hong 2018, 6). 
Med nevladne organizacije spadajo Prijatelji narave (Zi ran zhiyou 自然之友), Kitajski 
sklad za varstvo okolja (Zhonghua huanjing baohu qi jinhui 中华环境保护其金会), sklad 
SEE (Ala shanqi jinhui 阿拉善其金会), Univerza za naravo in drugi. Te skupnosti NVO se 
razlikujejo po odnosu, sposobnosti, identiteti, vzorcih vedenja in strategijah. Vendar pa te 
razlike lahko ustvarijo boljše ali slabše odnose med njimi (Hong 2018, 8). 
Upravljanje NVO v procesih interakcije z več agenti je dobilo praktičnost in spoštovanje 
»pravne države,« v formalnem in neformalnem institucionalnem sodelovanju pa so dosegle 
učinkovite rezultate, kar je NVO omogočilo, da lahko oblikujejo svojo subjektivno 
legitimnost pri pluralnem upravljanju (Hong 2018, 15). 
 
5.3 Protestni shodi 
Od leta 2000 se je s hitrim razvojem integritete omrežja začel na Kitajskem pojavljati 
okoljski aktivizem. Internet predstavlja neke vrste novi medij, kjer enostavna komunikacija 
omogoča, da se lahko veliko število ljudi vključuje v boj proti onesnaževanju okolja. Prav 
tako pa je spletni medij prostor razmeroma svobodnega izražanja, kjer lahko delijo svoja 
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stališča in povečajo vpliv na javnost. Ta družbeni medij je poleg naraščajoče priljubljenosti 
v veliki meri odstopil od cenzuriranih tradicionalnih medijev, prav tako pa je internet 
navadnim ljudem predstavljen kot varnejši, cenejši in hitrejši (Hua 2018, 115). 
Delovanje družbenih medijev naj bi med drugim zmanjšalo kategorizacijo v protestih (spol, 
starost in politične frakcije). Prek javnega sporočanja včasih izvajajo zadosten pritisk za 
spodbudo spremembe politike, saj platforma socialnih medijev zagotavlja nove vire 
informacij, katerih avtoritativni režim ne more zlahka nadzorovati, in tako igrajo 
pomembno vlogo, da se državljani vključijo v spletne kolektivne akcije. Danes so ekološki 
mediji in spletni politično-okoljski protesti na Kitajskem zelo nenavadni, saj prebivalci 
Kitajske že dolgo veljajo za zelo slabo ozaveščene, kar zadeva okoljske probleme. Za to je 
kriv njihov režim, ki si prizadeva za strog informacijski nadzor. Še posebej velja za novice, 
časopise, televizije in radie, ki jih nadzoruje vlada. Ti tradicionalni mediji navadno veljajo 
za glasnik Komunistične partije Kitajske - KPK (Zhongguo Gongchandang 中国共产党) 
in vlade. Tako so oblasti začele preprečevati vstop informacij, ki so škodljive za 
komunistično stranko, saj se vlada boji, da bodo škodljive informacije spremenile družbo 
in s tem ogrozile prevlado in stabilnost družbe (Hua 2018, 117). 
Spletni informacijski procesi so postali vedno bolj problematični, zato je kitajska vlada 
zaostrila kibernetski prostor, istočasno pa tudi nadzor nad prevlado spletnih političnih 
informacij. Javnost lahko sodeluje samo prek zakonodaje KPK. Čeprav Kitajska potrjuje 
vključevanje javnosti kot političnega načela, pa v praksi veliko neinstitucionalnih oblik 
sodelovanja javnosti vodi k večjim političnim tveganjem. Prav zaradi tega kitajski 
uporabniki spleta uporabljajo razmeroma varnejše načine za izražanje svojih mnenj in 
političnih stališč. Čeprav je internet pod nadzorom kitajske vlade, pa popularizacija 
socialnega medija nedvomno zagotavlja prebivalcem Kitajske z improvizirano obliko 
preglednosti, ki omogoča državljanom na omrežju, da delijo pravočasne informacije in 
organizirajo proteste (Hua 2018, 118). 
Eden od znanih incidentov, ki je privabil na tisoče udeležencev v boj proti onesnaževanju  
je bil sprožen kar prek družbenih medijev. Ta dogodek se je imenoval incident v Shifangu 
(Shifang什邡) v provinci Sichuan in je trajal tri dni (od prvega do tretjega julija 2012). Slo 
je za protest proti uporabi bakra, saj se je javnost bala potencialne škode okolja in tveganja 
za škodo javnega zdravja. Policija je ostro ukrepala, da bi ustavila ta protest. Na koncu je 
vlada v Shifangu 3. julija 2012 izjavila, da bo gradnja bakrenih tovarn prekinjena in 
izpustila šest protestnikov, ki so bili pridržani zaradi sodelovanja na demonstracijah. Ko je 
prišlo do teh protestov v mestu Shifang, so se oblasti in državni mediji izogibali poročanja 
o najnovejših dogodkih. Tako, denimo Tiskovna agencija Xinhua (Xinhua TongxunShe新
华通讯社) in Ljudski dnevnik (Renmin Ribao 人民日报) nista poročala o teh množičnih 
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demonstracijah. Pravzaprav so iz teh uradnih novic posredovali le minimalistične 
informacije od lokalne vlade v Shifangu. 
Naslednji medijski aktivizem je bil v mestu Maoming (Maoming 茂名 ), provinca 
Guangdong (Guangdong广东) imenovan kot »Maoming PX project.« Protest je bil proti 
predlaganemu para-ksilnemu (PX) obratu v Maomingu, ki se je začel 30. marca.2014. 
Vlada je prebivalce pozvala, da so nepooblaščeni protesti resno kaznivo dejanje in jih s 
pomočjo policije skušala zaustaviti. Da bi ljudje pozvali širšo javnost prek družabnih 
medijev, so uporabili videoposnetke in slike, ter se na ta način izognili uradni cenzuri. 
Prikazovali so velike množice, kako so nosile plakate o škodljivih učinkih proizvodnje PX 
oz. proizvodnji para-ksilnih kemikalij, ki jih uporabljajo pri proizvodnji plastičnih 
steklenic in oblačil, narejenih iz poliestra na drugi lokaciji. Po teh izgredih so bili cenzorji 
hitri, spremljali in brisali so objave glede teh protestov na kitajskih družbenih spletnih 
medijih, kot sta Weibo in WeChat (Hua 2018, 121). 
Vlada je v začetku aprila 2014 dala nejasne obljube, da se projekt PX ne bo začel, dokler 
ne bo doseženo soglasje med državljani. Naslednji okoljevarstveni mrežni protest je bil v 
mestu Qianjiang (QianjiangQu 黔江区) v provinci Chongqing (Chongqing 重庆) proti 
uporabi pesticidov. Poleti, natančneje 27. junija 2016, je na ulice prišlo več deset tisoč 
protestnikov zaradi jeze nad onesnaževanjem naravnih virov in strahu pred slabimi učinki 
na zdravje ljudi. Lokalna policija je množice pozvala naj ne uporabljajo besedilnih sporočil 
za spletno organizacijo na nezakonitih srečanjih. Demonstracije v Qianjiangu so zadnji 
primer protestiranja kitajskih državljanov glede okoljskih vprašanj. Prav tako pa tudi tukaj 
kitajski mediji niso poročali o protestih. Cenzorji so hitro izbrisali objave in slike teh 
protestnih shodov ter blokirali vsa spletna iskanja ključnih besed. 
Ti trije primeri okoljskih gibanj ponazarjajo, kako sodobna kitajska socialna medijska 
tehnologija olajšuje okoljske proteste in kako nov medij v teh kampanjah ostaja pomemben, 
saj je omogočila vedno večjo pozornost in skrb do okolja, tudi za vladne odločitve, ki 
imajo socialne in ekološke posledice (Hua 2018, 122). 
Trenutna študija razkriva, da se je naraščajoče število internetnih uporabnikov naučilo 
uporabljati te družbene medijske vire za izražanje svojih stališč in izmenjavo informacij o 
incidentih na področju onesnaževanja okolja. WeChat in Weibo ustvarjata politične 
priložnosti dostopne državljanom, s katerimi se kljub političnemu nadzoru avtoritarne 
Kitajske ustvarja več informiranosti. Iz teh primerov vidimo, da so lokalni prebivalci 
postali bolj aktivni pri sodelovanju v okoljskih dejavnostih za ohranjanje čistega okolja. Za 
uspešno kampanjo glede varstva okolja so v nekaterih mestih viri kritični, saj je 
organizacija medijev lahko zelo pomanjkljiva. Zato ostaja dolgoročni projekt, da se bo 
gibanje lokalnega okolja razširilo na nacionalno raven Kitajske (Hua 2018, 124). 
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Kljub močnim okoljskim gibanjem proti podnebnim spremembam, ki ogrožajo planet, ti 
protesti še zdaleč niso dosegli svojega namena. Zato lahko v prihodnje pričakujemo še več 
neuspešnih socialnih protestov (Hua 2018, 125). 
 
5.4 Umetniki in okoljevarstveni aktivizem 
 
Z nekaj priložnostnimi protesti in striktno spletno kontrolo so kitajski umetniki našli vse 
bolj kreativne poti, da bi javnosti pokazali njihov glas nezadovoljstva glede onesnaževanja 
okolja. Predstavila bom pet ustvarjalnih umetniških protestnikov, ki so našli edinstvene 
načine za izražanje boja proti tovrstnim problemom. Večinoma so delovali pozimi, saj 
takrat velik del Kitajske prekriva navidezno neskončen oblak smoga. Kot prvi aktivist proti 
smogu je bil 38-letnik iz Pekinga, ki si je leta 2015, ko je bila kakovost zraka v Pekingu 
zelo slaba, izmislil zanimivo orožje v boju proti smogu. To orožje je bilo industrijski 
vakuumski sesalnik, s katerim je 100 dni hodil po ulicah Pekinga in sesal smog velike 
prestolnice. Ko je končal je posesani smog prekril z glino in ga stisnil v strnjeno kocko, da 
je dobil  obliko gradbene opeke. Njegova domiselna umetniška predstava je svetovni 
javnosti pokazala nov in močan simbol kitajske bitke proti smogu. Zaradi tega se ga je 
prijel vzdevek »Nut Brother« ali Brat Orešček (Jianguo Xiongdijian 坚果兄弟). Kot drugi 
umetnik je decembra leta 2016 korakal po kitajskih mestnih ulicah Liu Bolin 刘勃麟, bolj 
znan kot »The invisible Man« oziroma Nevidni mož. Nosil je odsevni jopič na katerem je 
bilo pritrjenih 24 mobilnih telefonov, ki so v živo predvajali dogajanje na mestnih ulicah 
medtem ko je z njimi hodil naokoli. Umetnik je kakovost zraka na Kitajskem opisal kot 
»katastrofo.« Svojo mednarodno pozornost je dobil že s sodelovanjem pri fotografski 
kampanji Annie Liebovitz z naslovom »Skrivanje v mestu.« Naslednja umetniška 
aktivistka je Wen Fang. Kot prebivalka Pekinga se je počutila nemočno v luči 
onesnaženega zraka, zato je bila v skrbeh za zdravje svojega otroka in se borila proti temu 
skozi umetnost. Za umetnostno globalni projekt glede podnebja je sodelovala v seriji slik z 
naslovom »Mask book« oziroma Maskirna knjiga, ki predstavlja masko kot asociacijo na 
onesnaževanje in vsakdanji simbol resničnih strahov, s katerimi se soočajo kitajski mestni 
prebivalci. Udeleženci tega projekta so bili z vsega sveta, skupaj jih je bilo več kot 1500 od 
katerih je vsak oblikoval svojo edinstveno masko. Po mnenju Wen Fang 文芳  je 
pomembna individualna udeležba »Mask booka«, saj je značilnost tega projekta v tem da 
prihaja od  navadnih ljudi različnih slojev in narodov. 
Zhang Lingling 张玲玲 pa je svojo umetniško aktivnost imenovala »Smog Perfume« oz. 
Parfum iz smoga. Ker vsi vemo, kako naj bi bilo videti onesnaženje zraka ampak nimamo 
vsi tovrstnih izkušenj znotraj tega, je umetnostna aktivistka dobila domiselno idejo o 
izumu parfuma narejenega iz smoga. Po besedah ljudi, ki so preizkusili ta parfum, naj bi 
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bil ta vonj resnični približek vonja pravega onesnaževanja. Preizkuševalci tega parfuma so 
podali opis vonjave smoga, in sicer kot vonja po jajcih ali gnili ribi. Zhang je želela nič 
hudega slutečo javnost v Šanghaju opozoriti , da je onesnaževanje zraka stalna težava, tudi 
če je ne vidimo. 
Kot zadnja pekinška umetnostna aktivistka v boju proti onesnaženemu zraku je Kong Ning 
孔宁 s projektom »Marry the Blue Sky« oz. (Oženiti se z Modrim nebom). Za svoj projekt 
je naredila svojo poročno obleko okrašeno s stotinami mask proti onesnaževanju, in se 
decembra 2015 sprehajala po mestnih ulicah Pekinga, da bi prebivalce pozvala k javnemu 
prevozu. Njena še bolj domiselna poročna obleka, narejena iz oranžnih stožcev pa je 
nastala kot odziv na oranžno opozorilo vlade mestnim prebivalcem. Njeno sporočilo 
javnosti je bilo, da smo ljudje poročeni z naravo, zato moramo pokazati, da imamo radi 
svoje okolje (McGurk 2017). 
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6 Okoljevarstvena prihodnost Pekinga 
Kitajska je z vstopom v PSOPS dobila predloge izvrševanja izboljšane zakonodaje in 
združljivosti med mnogimi zakoni povezanimi z okoljem. Navedli so »potrebo po 
izboljšanju spremljanja,« vključno z zapiranjem nezakonitih onesnažujočih tovarn, in po 
reformi »sistema vladne ocene uspešnosti.« Prav tako so Kitajsko zavezali k opustitvi 
koncepta gospodarske rasti, kot edinega merila pri ocenjevanju uspešnosti vlade in tako 
obljubili, da bodo cilje uskladili s podpiranjem aktivne udeležbe javnosti. S tem bi se 
izboljšal nevladni nadzor okoljske regulacije k podpiranju z bolj točnimi in pravočasnimi 
okoljskimi podatki ter okrepljenim javnim interesom v zvezi z okoljem. Kitajsko 
prizadevanje za gradnjo »eko civilizacije« bo prispevalo ne le k obvarovanju lastnih virov 
in okolja, temveč tudi kot vzor za druge države v razvoju, ki se morda želijo izogniti 
odvisnosti od tradicionalne razvojne poti. Tako lahko uspeh ali neuspeh Kitajske pomeni 
prevzemanje njene močnejše vodilne vloge v globalnem svetu (Geall 2018, 13). 
6.1 Iskanje rešitev 
Na nacionalni konferenci o vplivu okolja, ki je potekala od 18. do 19. januarja 2019 v 
Pekingu, je minister za okolje Li Ganjie 李干杰 poudaril, da je letošnje leto 70. obletnica 
ustanovitve nove Kitajske. K izgradnji srednje razvite družbe na vsestranski ravni je 
vključil dvanajst vidikov, kjer se bodo osredotočili na preskrbo čiste vode, izvajali 
preiskave in ocenjevali vire pitne vode tudi na podeželju ter spodbujali tista mesta, ki jim 
tovrstnih nivojev še ni uspelo izboljšati. Močno si bodo prizadevali, da se z izgradnjo 
»Enega pasu ene ceste« vključitvijo v mednarodno skupnost za zeleni razvoj. Li Ganjie je 
med drugim poudaril, da je bilo leto 2018 pomemben mejnik v zgodovini izgradnje 
ekološke civilizacije na Kitajskem, kar se je pokazalo v okoljski izboljšavi 25 000 vasi. 
Prav tako si še vedno prizadevajo za nadaljnji boj proti onesnaževanju in okrepitev 
skupnega prepričanja glede onesnaževanja tudi jeseni in pozimi. Stremijo k temu, da bi 
boljše nadzorovali zaščito okolja in se aktivno odzivali na podnebne spremembe, ter 
izvajali »trinajsti petletni načrt« za nadzor emisij toplogrednih plinov. Pospešili in 
poglobili so program za dosego nizkih emisij ogljika. Prav tako bodo okrepili lokalno 
sodelovanje pri vzpostavljanju institucij na področju podnebnih sprememb in v 
sodelovanje vključili tudi južne province. Še naprej bodo vodili proces globalnega 
podnebnega upravljanja in nadaljevali konstruktivno sodelovanje pri mednarodnih 
pogajanjih o podnebnih spremembah.. Skušali bodo tudi izboljšati nadzor varnosti pred 
jedrskim sevanjem in pospešiti izboljšanja tovrstnih predpisov. Pospešili bodo 
odstranjevanje in odlaganje radioaktivnih odpadkov. Začeli bodo izvajati drugi krog 
osrednjih inšpektorjev za varstvo okolja in uskladili razvoj preprečevanja onesnaževanja 
zraka na ključnih področjih, kot so pitna voda, sanacija odtokov v morje Bohai in Dolgo 
reko, nadzirali bodo tudi naravne rezervate. Nameravajo spodbuditi revizijo politike glede 
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zakonov in predpisov preprečevanja in obvladovanja onesnaževanja s trdnimi odpadki in 
onesnaževanja s hrupom. Prav tako bodo redno izvajali disciplinsko izobraževanje in 
odločno preiskovali kršitve. Po mnenju generalnega urada Centralnega komiteja KPK o 
nadaljnjem spodbujanju nove dobe KPK je treba okrepiti izgradnjo ekološkega okolja in 
nacionalno ozaveščenost države (Xu 2019). 
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7 Zaključek 
Cilj diplomskega dela je ugotoviti kako hitro se kitajska vlada sooča s problematiko 
pretiranega onesnaževanja in njegovimi posledicami onesnaževanja. Pri izdelavi 
diplomskega dela je bila uporabljena literatura iz različnih časovnih obdobji. Prednost sem 
dala novejšim strokovnim virom iz različnih raziskav in novic. Predvsem je bila 
uporabljena literatura zadnjih dveh desetletj 21. stoletja. 
Da bi lahko razumeli moje zastavljeno vprašanje, sem se najprej posvetila globalnemu 
problemu onesnaževanja kot splošnemu pojmu in perečemu problemu današnjega sveta, 
šele nato pa zgodovinskemu ozadju kot tudi vprašanju kaj je prinesel hiter razvoj 
industrializacije na Kitajskem. Hiter gospodarski razvoj ni le pripeljal Kitajsko čez prag 
revščine, temveč so kitajski voditelji na začetku celo verjeli, da mora narava služiti 
človeku in ne obratno. Prav zaradi tega mišljenja so močno izčrpavali naravo, kar pa je bilo 
ključnega pomena, da se je Kitajska znašla na samem vrhu najbolj onesnaženih držav sveta. 
Tukaj niso le močno uničevali narave, temveč so posledično škodovali tudi zdravju ljudi in 
živali. Zaradi tega je posledično prihajalo do naraščanja števila smrtnih žrtev ljudi, ki so 
bolehali zaradi posledic pretiranega onesnaževanja. Posledice onesnaževanja so vidne tudi 
v močno onesnaženih voda, saj so te onesnažene v takšni meri, da jih mogoče več uživati. 
Tamkajšnji prebivalci so zato prisiljeni kupovati in piti vodo iz plastenk, saj so vode iz 
pipe ne primerne za pitje. Vzrok za močno onesnaževanje je bil tudi v ne ozaveščanju 
tamkajšnjih prebivalcev, saj je vlada dolga leta skozi cenzuro poskušala ljudem prekriti 
tovrstno težavo. Ker pa so se na Kitajskem z vse močnejšim okoljskim aktivizmom in 
pojavom interneta dokaj hitro razširile informacije o tem perečem problemu, so se ljudje 
odločili resno ukrepati in tako pritiskati na vlado na protestnih shodih. S tem se je kitajska 
vlada počasi začela posvečati tovrstni težavi, hkrati pa si je zadala cilj da bi postala prva 
država na svetu, ki se ji je v dokaj kratkem času uspelo rešiti tega perečega problema in se 
usmeriti na pot, da bi postala »zelena država«, ki bi bila vodilna na tem področju in bi kot 
taka bila zgled ostalim državam ki se soočajo z enakimi problemi. 
Da pa se je Kitajska lahko začela resnejše ukvarjati z okoljskimi problemi, je morala 
spremeniti zakonodajne predpise in vzpostaviti poostren nadzor nad onesnaževanjem 
okolja. Tako je pozvala širšo javnost, da lahko javno sporoča najbolj kritične točke in 
kaznuje tiste, ki neprimerno onesnažujejo. Že leta 2008 z nastopom olimpijskih iger v 
Pekingu je bil opaziti velik ukrep tamkajšnje vlade, ki je ustavila veliko število tovarn, da 
bi lahko v čim krajšem času izboljšali zrak. Vendar pa so številne tovarne le preselili v 
sosednje regije in s tem močno onesnažili ostale regije, da bi lahko očistili Peking in se 
pripravili na oimpijske igre. Da bi se resneje spoprijela s tovrstno težavo se je Kitajska 
vključila v PSOPS. Tako je ravnala zaradi sebe, da bi lahko z vključevanjem v razne 
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okoljske projekte dobila predloge za izboljšavo lokalne zakonodaje in predpisov povezanih 
z okoljem. Tako so resneje stopili v boj proti onesnaževanju in se s tem prizadevanjem 
zavezali k opustitvi koncepta gospodarske rasti kot edinega merila pri ocenjevanju 
uspešnosti vlade. S tem si so si na Kitajskem zadali cilj zgraditi nekakšno »eko 
civilizacijo.« Tako lahko neuspeh ali uspeh Kitajsko postavi v vodilno vlogo na globalnem 
področju glede okolja. Ne glede na to, da je Kitajska še daleč od nacionalnih standardov 
kakovosti zraka ji je uspelo raven delcev PM2,5 znižati za 35% med letoma 2013 in 2017 v 
Pekingu. Ne nazadnje pa so s tem tudi izboljšali življenjsko dobo tamkajšnjih prebivalcev. 
Leto 2018 je bilo po besedah ministra za okolja Li Ganije pomemben mejnik pri gradnji te 
t. i. »ekološke civilizacije,« ki je že izboljšala okolje v 25000 vaseh na Kitajskem. 
Nadaljujejo si prizadevajo z izvajanjem programa »En pas, ena cesta,« in »trinajstega 
petletnega načrta« za izboljšanje okoljske problematike na Kitajskem ter se še bolj 
vključujejo v okoljske projekte. S tem Kitajska tudi krepi občutek nacionalne zavesti.  
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8 Povzetek 
Ljudje smo v zadnjih dvesto letih z odstranjevanjem gozdov in vse večjo uporabo 
toplogrednih plinov močno vplivali na klimatske spremembe. Danes pa prej omenjeni plini 
že rišejo ogromne klimatske spremembe, saj so naravne katastrofe vse hujše in pogostejše. 
Gre za ekstremne razlike v klimatskih spremembah, od najbolj mrzlih do najbolj suhih 
obdobij, ter druge naravne katastrofe. Grozi nam celo, da se bo zaradi visokih temperatur 
gladina morja precej zvišala. Ledeniki na Arktiki se topijo, celo napovedujejo, da bodo 
lahko v dvajsetih letih ostali popolnoma brez ledu v poletnem času. S takšnim ravnanjem 
do okolja smo posledično tudi povzročili izumrtje 20 do 30 % vrst živali. Glavni krivec za 
to smo mi vsi, ker smo kot ljudje odgovorni za okolje, v katerem živimo, saj smo z vse 
boljšim življenjskim standardom zadali nepopravljivo škodo okolju. Kot ljudje nimamo 
moči, da bi lahko na hitro z izboljšanjem odnosa do okolja posledično tudi hitro vplivali na 
klimatske spremembe, saj gre za precej dolgotrajen proces. Vsak posameznik bi moral 
boljše pristopati k odnosu do okolja, da bi tako s skupnimi močmi izboljšali nastalo škodo. 
Ena od naj vplivnejših držav sveta, ki se nahaja na samem vrhu držav z največjo stopnjo 
onesnaženja, je Kitajska. Ta je s hitrim gospodarskim razvojem v zadnjih petdesetih letih 
ne le rešila svojega prebivalstva rešila iz praga revščine, temveč je s tem tudi zadala 
nepopravljivo škodo okolju, ki ima številne posledice tako na zdravje ljudi, kot živali. 
Takratni vladarji se niso ukvarjali s problemom okolja, saj so verjeli, da mora narava 
služiti človeku. Narava  se res ves čas prilagaja določenim situacijam, ampak zaradi 
prehitrega razvoja nam ne more slediti. Kitajskemu okolju je škodila tudi njihova močna 
vlada, ki je prek stroge cenzure prepričevala, da bi širša javnosti izvedela, kaj se dogaja z 
njihovim okoljem. Na ta način se tudi odnos prebivalcev do okolja ni mogel izboljšati, saj 
o tem perečem problemu niso bili dovolj poučeni. Šele pozneje, ko se je Kitajska znašla 
med najbolj onesnaženimi državami sveta, se je hitreje razširila vest o tem perečem 
problemu. Med prvimi so javnost začeli ozaveščati kitajski umetniški aktivisti. Ko si je 
Kitajska v zadnjih nekaj letih zadala cilj, da bi se ji v čim krajšem času uspelo rešiti tega 
problema, je začela izvajati odločne ukrepe, ki so pogosto nadloga za podeželske 
prebivalce. Z ukinitvijo kurjenja premoga pozimi je namreč povzročila, da tamkajšnji 
prebivalci zmrzujejo, ker si ne morejo privoščiti uporabe dragih energetskih virov, kot so 
zemeljski plin ali elektrika, ki so precej dražji od premoga. S temi ukrepi so izboljšali 
kakovost zraka v tamkajšnjih provincah, vendar še zdaleč niso na ravni standardov, ki jih 
predpisuje WHO. 
Da bi lahko Kitajska še bolje in hitreje vplivala na svoje okolje se je začela vključevati v 
razne mednarodne projekte za okolje in tako prevzela mesto v Pariškem sporazumu o 
podnebnih spremembah. Tako je ravnala predvsem zaradi sebe, da bi lahko z vključenem v 
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tovrstne mednarodne projekte dobila boljši vpogled v problematiko okolja. S tem dejanjem 
ni pomagala le sebi, temveč tudi drugim državam, ki se soočajo s tovrstnimi problemi. 
Tako bi Kitajska postala ne le znana kot vodilna gospodarska velesila, temveč tudi kot 
zgledna država na področju varovanja okolja. 
Najbolj vplivni posredniki informacij o okolju na Kitajskem so NVO. Ker pa so 
nepolitične, imajo omejeno udeležbo v političnih dejavnostih, kot je podpora žrtvam 
posledic onesnaževanja ali drugih dejavnosti. S tem so kitajske okoljske NVO bolj 
omejene kot zahodne NVO. Ker so bile v zadnjih letih naravne nesreče zelo pogoste, je 
začela javnost močno pritiskati na NVO, saj se vedno bolj zavedajo okoljskih in ekoloških 
vprašanj. Zaradi vse večjega družbenega pritiska je Stalni odbor na 11. narodnem kongresu 
vključil spremembo varstva okolja v svoje petletno zakonodajno načrtovanje. S tem je 
namreč povzročil, da je zakonodaja bolj odprta, in tako NVO omogočil več prostora. 
Tudi umetniki in njihov okoljevarstveni aktivizem imajo močan vpliv na ozaveščanje 
prebivalcev glede problema onesnaževanja. Ti umetniki so delovali predvsem v zimskem 
času, saj je takrat kakovost zraka občutno slabša. Vsak aktivist je nosil neko svojo 
kreativno sporočilo javnosti glede odnosa do okolja. S tovrstnimi okoljevarstvenimi shodi 
niso imeli moči, da bi lahko sami izboljšali okoljske razmere, temveč so z njimi v širši 
javnosti spodbudili več zanimanja v boju proti močnemu onesnaževanju. 
Z izgradnjo projekta »En pas, ena cesta« so omogočili stopnjo zelenega razvoja na 
mednarodni ravni. Minister za okolje pravi, da je bil pomemben mejnik v zgodovini 
izgradnje ekološke civilizacije leto 2018, saj se je stanje okolja izboljšalo v 25000 kitajskih 
vaseh. Prav tako si še vedno prizadevajo za nadaljnji boj proti onesnaževanju okolja in 
okrepitev skupnega prepričanja glede onesnaževanja. Stremijo k boljšemu nadzoru 
ekološke zaščite in se aktivno odzivajo na podnebne spremembe. Prizadevajo si tudi za 
izvajanje »trinajstega petletnega načrta« glede nadzora emisij toplogrednih plinov. Ob tem 
krepijo lokalno sodelovanje pri vzpostavljanju institucij na področju podnebnih sprememb 
in vključujejo v sodelovanje tudi južne province. Še naprej bodo sodelovali pri 
mednarodnih pogajanjih glede podnebnih sprememb in si prizadevali za boljši  nadzor nad 
onesnaževanjem. Tako naj bi uskladili preprečevanje onesnaževanja zraka na ključnih 
področjih, kot so pitna voda, sanacija odtokov v morje Bohai in Dolgo reko, ter nadzor nad 
naravnimi rezervati. Da bi obvladovali onesnaževanje s trdimi odpadki in hrupom, bodo 
spodbudili revizijo politike in zakonov. Redno bodo tudi izvajali disciplinsko 
izobraževanje vseh kršilcev in odločno preiskovali kršitve. Po mnenju generalnega urada 
Centralnega komiteja KPK je treba okrepiti izgradnjo ekološkega okolja in nacionalno 
ozaveščenost države (Xu 2019). 
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论文提要 
在过去的两百年里，人类透過亂砍伐森林和增加使用温室气体对气候变化产生了重
大影响。然而，今天这些温室气体效應正在引发巨大的气候变化，因为自然灾害更
为普遍且危害環境。这些是气候变化的极端变化，从最寒冷到最干旱的时期，以及
其他自然灾害。因为即使是北极的冰川也在急速融化并且在專家預估 20年後的夏天
可能完全没有冰，由于高温造成冰川融化我们甚至威胁到海平面上升。因此，这种
环環境變化下导致 20-30％的动物物种即將面臨灭绝。 人類是这方面的罪魁祸首，
因为作为人类，我们必須对我们所处的环境负责，由於我们不断提高的生活水平对
环境造成了不可挽回的损害。 
人類正在快速地改变气候变化，因为我们需要进行漫长的过程。 像往常一样，每个
人都应该采取更好的方法将它与已经完成的损害进行比较。中国是世界上污染程度
最高的国家中最具影响力的国家之一。 随着过去五十年的快速经济发展，它不仅使
中国摆脱了贫困，还造成了对环境无法弥补的损害，对人类和动物健康产生了许多
影响。当时的统治者並没有处理环境问题，因为他们认为自然必须为人类服务。 大
自然一直适应某些情况，但由于其快速发展，它无法赶上我们。 
中国强政府也对环境污染的問題感到负担沉重，目前政府通过严格的审查，说服公
众了解目前他们的国家正在发生的事情，首要的問題面臨到當前中國境內人们对环
境的态度並無任迫切需求且在當前教育體系下他们没有 被教導这个紧迫的问题。直
到最近当中国发现自己处于世界上污染严重的国家中时，这个紧迫问题才被才传开，
使得中国艺术活动家成为首批接觸认识氣候變化問題的群眾之一。然而，由于中国
在过去几年中已经确定了目標採取手段在最短的时间内擺脫这一问题，因此实施禁
用木炭，对农村人口来说形成經濟上沈重负担的侵略性措施，因为政府禁止使用煤
炭，在整个冬天，这些人都因为无法负担天然气和电力等供应而冻结，因为天然气
和电力远比煤炭贵得許多。 
虽然这項措施改善了各省的空气质量，但远远不符合世卫组织的标准。然而，在命
令中国对其环境产生更好，更快的影响时，参与各种国际环境项目，同时在巴黎气
候变化协议中占有一席之地。在这样做时，它主要为自己采取行动，以便通过参与
此类国际项目，它可以更好地了解环境关系，从而不仅帮助自己，而且帮助其他面
临这些问题的国家。这将使中国不仅被称为领先的经济大国，而且还是世界其他地
区的典范国家，因为中国的压力是世界上最大的国家之一。 
非政府组织是中国最强大的中介机构。但是，由于他们是非政治性的，他们参与政
治活动的机会有限。支持污染或其他活动的受害者。因此，中国的环保非政府组织
比西方非政府组织更受限制。 然而，由于近年来自然灾害非常普遍，公众越来越多
地受到非政府组织的压力，因为他们越来越意识到环境和环境问题。随着越来越多
的成员，他向第十一届全国代表大会常务委员会施压，要求将立法变更纳入其五年
立法议程，以及使立法更加开放的步伐，允许更多的非政府组织空间。 
此外，藝術家及其环保活动对提高公众对污染问题的认识有很大影响。 这些艺术家
主要在冬季工作，因为那时空气质量明显变差。每个活动家都向公众传达了我们对
环境态度的创造性信息。 在这样的环境集会中，他们没有能力改善环境本身，但随
着这些集会激起了公众对抗重大污染的更多兴趣，从而更有兴趣解决这一紧迫问题。 
“一带一路”项目的建设使国际层面的绿色发展水平得以实现。 环境部长表示，这
是 2018年建设生态文明历史上的一个重要里程碑，因为 25,000个中国村庄已经证
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明了环境的改善。他们还将继续努力进一步打击环境污染，加强对污染的共同信念，
努力更好地控制环境保护，积极应对气候变化。他们还在努力实施温室气体排放控
制“十三五”规划，深化地方合作建立气候变化机构，并在南部省份开展合作。但
是，他们将继续参与有关气候变化的国际谈判，以改善污染控制。这将协调饮用水，
渤海和长江流出的恢复以及自然保护区控制等重点领域的大气污染防治工作。为了
防止固体废物和噪音污染管理，他们将修订严格的法律。他们还将定期对所有违法
者进行纪律培训，并重點调查违规行为，因为中國政府认为，需要加强生态环境建
设和国家民族感情。 
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